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 조직 사회체제 또는 국가, ,
전체 등과 관련된 문제를
해결하는 다양한 방법을 포
함하는 포괄적인 개념으로
파악
 기업지배구조 좋은 거버넌스Rhodes (2000) : , ,
신공공관리론 신정치경제 국제적 상호관계, , ,
사회 사이버네틱 체계 네트워크- ,
 사회 구성원들의 행동Campbell et al. (1991) :
을 조정하는 정치경제적 절차
광의
 정부 관련 공통문제 해결
기제로서의 거버넌스
 거버넌스는 본질적으로 정
치적 성격을 가짐
 다양한 이해관계를 가진 참
여자들간의 협상과 타협,
승자와 패자가 존재하기 마
련임
 정부의 구조업무수행방법․
및 역할과 관련한 다양한
 공적인 방법으로 비용이Lynn et al. (2001) :
충당되는 재화와 용역의 공급을 제한처방허용․ ․
하는 법률 규칙 사법적 결정 및 행정적 처리, ,
의 체제
 강창현 배응환 공동의 관심사를(2002); (2002) :
해결하기 위하여 공식적인 제도와 비공식적인
제약 하에서 이루어진 다양한 참여자들간의 상
호작용의 결과
 사회체제 조정과정에서의 정부Pierre (2000) :
의 역할에 관련된 것 거버넌스를 정부가 주도.
표 거버넌스 개념 정의 유형< 2-1>
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유형의 거버넌스를 강조
적 역할을 하는 구거버넌스와 정부와 시민사회
간 파트너십 및 네트워크가 주도적인 역할을
하는 신거버넌스로 구분
 사회전체적 차원에서의 방향Williams (2001) :
집기 지도 국가 전체적인 차원에서, (directing).
정책목표 조정 정책결정 정책 평가 및 환류, ,
등 소위 메타정책이 곧 거버넌스임.
 Ingraham & Donahue (2000); Ellwood (2000) :
재무 인사 정보 자산관리 목표 관리 등 정, , , ,
부조직의 관리방법
 집권화되고 지속성질서를 강Newman (2001) : ․
조하는 계층제적 유형 집권화되고 혁신변화를, ․
강조하는 합리적 목표 유형 분권화되고 혁신, ․
변화를 강조하는 개방체제 유형 분권화되고,
지속성질서를 강조하는 자치 유형의 네 가지․
로 분류 이 거버넌스들이 혼재하면서 다양한.
상호작용을 한다고 주장
협의
 다양한 광의의 거버넌스 유
형 중 하나인 독특한 형태
의 거버넌스로 정의








 시민의 역할을 정부서비스




다는 것을 의미(Lappe &
Du Bois, 1994)
 네트워크를 핵심적인 특징
으로 함
 Amin & Hausner (1997); Jessop (1997); Rhodes
강민김욱경 시장 무정부 상태와(2000); (2000):․
조직 계층제의 대안적인 형태의 조정기제
으로 파악(coordination mechanism)
 법적공식적인 통제권한 없이 소기의 목적을․
달성하고 구성원단위 간의 갈등을 해결하는, ․
등의 기능을 수행할 수 있는 능력 (Stoker,
2000b)
 신거버넌스는 정부 이외의 기관행위자의 광범․
위한 포함 불분명해지는 정부와 민간 사이의,
경계와 책임소재 집합적 행동 문제와 관련된,
상호의존적 관계 자율적인 자치 네트워크 정, ,
부의 공권력명령에 의존하지 않는 문제해결능․
력 등을 특징으로 함(Stoker, 1998)








조정타 유사개념과의 차이( ) 연구자
협동
(cooperation)
조직간 상호 이익을 위해 관계를 형성하는 보다
임시적이고 비공식적인 수단으로 인식됨 반면.




협력에 비하여 짧은 시간동안 유지 Kooiman(2003)
협력
(collaboration)
조직간 상호 작용의 한 모드로 정의됨
Huxham& Vangen
(2005);
Hudson et al. 2002
기구들을 함께 일하게 만들기 위한 관리적 숙련도 Bardach (1996; 1998)
자발성과 규범적 동의에 기반하는 것을 특징으로
하는 조정의 한 하위 개념으로 이해
Bouckaert et al.
(2010)
협동에 비해 장시간 지속 Kooiman(2003)
통합
(integration)
조정 기제를 통해 조직의 부문들이 통합됨 통합은.





조정정보 교환 대화 공동 기획과 통합연합( , , ) (
작업 합병 등 모두 연합 행동 의 준비, ) (joint action)
내지 실행으로 봄 통합을 보다 급진적인 것으로.
6 et al. (2002);
6 (2004)






분권화 이후 심화된 조정 문제에 대응하기 위하여
영국 정부를 위시로 하여 등장한 실무적 개념.
조직간 부처 간 기구간 민 관간에, , ,







연합 정부보다 더 진전된 개념으로 분명하고,
상호 강제적인 일련의 목적을 설정하는 것을
목표로 함.





보다 포괄적인 용어로 공공영역과 공공 서비스의,
파편화 현상이 증가하는 문제에 대응하기 위하여
조정을 강화하려는 일련의 반응을 일컬음.







the role of the
centre)
정책과 집행의 일관성을 확보하는 데 있어
핵심행정부의 역할을 강조하는 변화가 나타나고


























루틴 감독 조사 개입, , ,
공급과 수요 가격,
메커니즘 자기 이익, ,
평가로서 이윤과 손실,
법원 보이지 않는 손,
공유된 가치 공동 문제,















필요 자원 권위와 권력 협상 정보력 상호 협력 신뢰
이론적 배경 베버리안 관료제 신제도주의 경제학 네트워크 이론
출처 기존의: Bouckaert et al. 2010: 35. ( Thompson et al. 1991; O’Toole, 1997; Kaufmann
의 논의를 재구성한 것et al. 1986; Peters, 2003 )































전통적인 투입 중심 재정
관리 체계
HTM 권위 권력 협상, ,







결과 지향 재정 관리2.3
시스템 정책 포트폴리오에(
따라 정보교환과 통합 중심)
NTM 정보
조직간 학습 문화 관리 훈련 순환근무3. : ( , ,














개각 조직통합 또는 분할 집권화분권화5. · · ( ) 주로 HTM 권위 권력,
컨트롤 라인의 개편6. 주로 HTM 권위 권력,
특정 조정 기능 기구 컨트롤 라인의 설립7. · · 주로 HTM 권위 권력,
규제된 시장 내부 시장 준시장 바우처8. : , ,
시장 외부 시장,
주로 MTM
권위 협상( ), ,
정보
정보교환 시스템9. 주로 NTM 정보
자문기구 심의기구10. · 주로 NTM
협상 정보( ), ,
mutual cooptation
집합적 결정 기구11. 주로 NTM 협상 정보, ,
표< 2-4 조정 수단의 클러스터>
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mutual cooptation












출처 기존의: Bouckaert et al. 2010: 52-54. ( Verhoest & Bouckaert, 2005; Verhoest et al.





출처 지속가능발전 비전과 정책과제 자료집 김은경 재인용: PCSD (2005), (2012), p.38
구분 목표 내용
1 빈곤 퇴치 모든 곳에서의 모든 형태의 빈곤 퇴치,
2 기아 퇴치 기아 해소 식량 안보 영양 개선 지속가능한 농업 촉진, , ,
3 보건 증진 건강한 삶을 보장하고 모든 연령대의 웰빙 촉진
4 교육보장과 평생학습 향상
포괄적이고 평등한 교육 보장 모두를 위한 평생학습.
기회 촉진
5
성 평등 달성과 여성 역량
강화
성 평등과 여성 소녀의 권익 증대·
표< 2-5 개 지속가능발전목표> 17
그림 지속가능발전 개념 구성< 2-1>
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6 물 위생 제공과 관리강화·
모두를 위한 물 위생시설의 이용가능성 보장 및 지속가·
능한 관리
7 청정 에너지 보급
모두를 위한 이용가능하고 믿을 만하며 지속가능한 근, , ,
대적 에너지 접근권 보장
8 경제성장과 일자리 증진
모두를 위한 포괄적이고 지속가능한 경제성장 생산적인,
완전고용과 양질의 일자리
9 인프라 구축과 산업화 확대
회복력 있는 사회기반시설 구축 포괄적이고 지속가능.
한 산업화 혁신 촉진.
10 불평등 해소 국가 내 국가 간 불평등 완화,
11 지속가능 도시 구축
도시거주지를 포괄적이고 안전하게 회복력 있고 지,‧
속가능하게 만들기
12 지속가능소비생산 증진 지속가능한 소비 및 생산 패턴 보장
13 기후변화 대응 기후 변화와 이의 영향을 막기 위한 긴급한 대응
14
해양 및 해양자원의 보존과
지속가능 이용
지속가능발전을 위한 해양 자원의 보전과 지속가능한
활용
15
육상 생태계 등의 보호와
지속가능 이용
육상 생태계의 보호 보전 지속가능한 활용의 촉진 삼림의 지속, , .
가능한 관리와 사막화 방지 토지황폐화 및 생물다양성 손실 방지.
16
평화롭고 정의로운 사회 증
진





지속가능발전을 위한 글로벌 파트너십 강화 및 이행
수단 강화








건강에 미치는 영향 (health impacts) 점65.93 위103 -1.2%
대기 질 (air quality) 점45.51 위173 77.15%
물 위생시설· (water and sanitation) 점95.11 위35 -2.1%
수자원 (water resource) 점93.15 위19 8.87%
농업 (agriculture) 점57.80 위133 8.89%
삼림 (Forest) 점74.42 위32 0.11%
어장 (fisheries) 점58.47 위33 2.01%
생물다양성 및 서식지 (biodiversity and habit) 점69.34 위126 -0.53%
기후 및 에너지 (climate and energy) 점62.39 위83 0%
자료 홈페이지 검색일 년 월 일: EPI (http://epi.yale.edu/country/south-korea. : 2016 8 23 )
표< 2-6 환경성과지수 년> (EPI) (2016 )
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계 환경분야 사회분야 경제분야
개 선 개40 (62.5%) 개10 (43.5%) 개16 (76.2%) 개14 (70.0%)
악 화 개24 (37.5%) 개13 (56.5%) 개5 (23.8%) 개6 (30.0%)
총 계 개64 (100%) 개23 (100%) 개21 (100%) 개20 (100%)
개 중 중립지표 개개선 악화 판단 불가 및 평가불가 개통계미비 제외1) 77 11 ( · ) 2 ( )
자료 관계부처합동2) : (2016). p.20
표 국가지속가능발전지표 평가 변화< 2-7> (2010-2014)
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구분 국가지속가능발전지표 한국 OECD
사회
빈곤인구 비율01) 11.0% (’14) 11.2 (’12)
소득불평등에 관한 지니계수02) 0.302 (’14) 0.32 (’12)
실업률03) 3.5% (’14) 7.3% (’14)
월평균 근로시간04) 시간177 (’14) 시간147.5 (’14)
남성대비 여성 임금비율06) 63.1% (’14) 84.5% (’13)
여성경제활동 참가율07) 57.0% (’14) 62.6% (’13)
영아사망률09) 명천명3.1 / (’14) 명천명4.1 / (’13)
기대여명10) 세82.4 (’14) 세80.5 (’13)
대비 사회복지 지출13) GDP 10.5% (’12) 21.8% (’12)
대비 공교육비 지출17) GDP 7.6% (’11) 6.1% (’11)
고령인구비율25) 12.7% (’14) 15.1% (’12)
환경
농약사용량35) 11.3 kg/ha (’14) 0.7 kg/ha (’08)
자연보호지역비율50) 12.6% (’14) 21.6% (’14)
경제
인당 명목54) 1 GDP( , PPP) 33,395$ (’14) 39,230$ (’14)
대비 순 투자율56) GDP 29.0% (’14) 19.44% (’12)
무역수지58) 억471.5 $ (’14) 억-333.4 $ (’12)
대비 비율61) GNI ODA 0.13% (’14) 0.30% (’14)
재생에너지국제기준 공급비중65) ( ) 1.1% (’14) 9.2% (’14)
에너지 원단위66) 천0.25toe/ $ (’13) 천0.14toe/ $ (’12)
대비 지출비율77) GDP R&D 4.15% (’13) 2.40%(’12)
음영처리된 지표들의 경우 에 비해 우리나라가 저조함을 나타냄1) OECD .
자료 관계부처합동2) : (2016). p.25




연도 주요 추진 내용 국내외
년1992
 환경개발회의UN (UNCED)
- 리우 선언 의제 채택, 21
- 대 환경협약기후변화 생물다양성 사막화방지 출범UN 3 ( , , )
국외
년1996  의제 국가실천계획 수립 시행21 · 국내
년2000
 새천년 국가환경비전 선언




 지속가능발전세계정상회의 요하네스버그 선언 채택(WSSD),
- 빈곤퇴치 환경보호 등 지속가능발전 세부 이행계획 합의,
국외
년2005  국가지속가능발전비전 선언 국내
년2006
 제 차 지속가능발전 전략 및 이행계획 수립1 (2006-2010)
- 대 전략 개 이행과제 개 세부이행과제4 , 48 , 238
국내
 지속가능발전지표 개 선정(77 ) 국내
년2007  지속가능발전기본법 제정「 」 국내
년2010
 지속가능발전기본법 지속가능발전법 으로 개정「 」 → 「 」
- 환경부 장관 소속 지속가능발전위원회로 개편
국내
년2011
 제 차 국가지속가능발전기본계획 수립2 (2011-2015)
- 대 전략 개 이행과제 개 세부이행과제4 , 25 , 84
국내
 지속가능발전센터 유치 인천 송도UN (UNOSD) ( ) 국내
년2012
 지속가능발전회의UN (UNCSD)
- 지속가능발전과 빈곤퇴치 맥락에서의 녹색경제 개념 설정
- 지속가능발전목표 설정 합의UN (SDGs)
국외
 국가 지속가능보고서 발간 국내
년2014





 제 차 총회70 UN
- 발전의제 및 지속가능발전목표 채택2030 (SDGs)
국외
국내
표< 2-9 지속가능발전 추진 경과>
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 제 차 기본계획 수립3
- 지속가능발전위원회 및 녹색성장위원회 심의
- 국무회의 심의 확정· (’16.1)
년2016  국가지속가능보고서 발간(’12~’14) 국내
자료 관계부처 합동: (2016). p.4
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- 관련성 및 포괄성 더 많은 부처 더(relevance and comprehensiveness) : ,
많은 수준의 정부들이 국가 지속가능발전전략이하 과 관련될수록( NSDS)
바람직함 이는 가 경제 사회 환경 문제들에 대하여 포괄적이라는. NSDS , ,
것을 시사함
- 부처 참여 더 많은 부처들과 여러 수준의(department involvement) :
정부들이 프로세스에 참여할수록 효과적임NSDS
책임소재
- 최상위 리더십 총리실 또는 대통령실이(top-level leadership) : NSDS
프로세스에 참여할수록 효과적임
법적 근거
- 법적 배태성 프로세스가 법적으로(legislative embeddedness) : NSDS
배태될수록 효과적임
예산과의 연계
- 통합 비전과 목표가 기획 예산 부처에 제출되는 각(integration) : NSDS ·
부처들의 기획 예산과 통합될수록 효과적임· .
이해관계자
참여
- 공식성 목표의 개발과 집행에 이해관계자의 참여를(formality) : NSDS
공식적으로 요청할수록 효과적임
- 다양한 이해관계자 이해관계자의 참여를 통해 더(multi-stakeholder) :
넓은 시각을 가질수록 효과적임
지방 수준과의
연계
- 지침 에 주 지방 정부 수준의 관련 전략이 명확하게(guidance) : NSDS ·
권고될수록 효과적임
- 하위 정부 간 조정 주 지방정부 수준의(sub-national coordination) : ·
지속가능발전 전략의 목표들과 간에 조정이 원활할수록 효과적임NSDS
자료 : OECD(2007b). p.36








 정책에 보다 큰 영향을 미칠
수 있음
 입법에 대한 잠재적 영향력
역시 보다 큼
 강한 리더십
 전략을 집행하는 데 더 많은
자원을 동원할 수 있음
 대중의 관심인지도가 더( )
높음(higher public profile)
 독립성객관성이 덜 확보될․
수 있음
 정치적 이해에 영향을 받을
위험이 있음
 장기적 사고에 반드시
도움이 되는 것은 아님
 목표치가 낮을 수 있음
절충형
 대표성을 더 확보할 수 있음
 더 큰 참여를 촉진할 수
있음






 교착상태를 피하고 적절한,
타이밍에 일관된 메시지를
낼 수 있어야 함






 독립적이어서 정부 정책을
엄격하게 조사할 수 있으며,
지속불가능 정책과 사례를
 의사결정자와 정책에 영향을
미치기 어려움
 충분히 높은 위상을 갖기가
표< 2-11 국가지속가능발전위원회의 구성방식>
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표< 2-12 외국의 지속가능발전 관련 법제도 현황>
지적할 수 있음
 대표성이 매우 높아서 하위
정부 수준에서는 실제
이해관계자 네트워크와
강하게 연결될 수 있음
 대중의 강력한 지지를
요청할 수 있음
어려울 수 있음




확보하기가 어려울 수 있음





1958.10 (2005.3) 1999.4 (2002.10) 1997.5 (2001.12) 2006.4
주요
구성
장 조 환경헌17 89 1
장 년 헌장(2005
채택)



































































- 매 년마다 전략5
을 재검토보완‧










헌법 제 조 명시73
계획수립절차 명시
위원회 기능 자문: ,





자료 지속가능발전위원회 지속가능발전 기본법안 설명자료: (2007).
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미정 몬테네그로 우간다 멕시코 토고, , ,
자료 김태균 유엔 이행추진체계의 해외사례 분석 자발적 국가리뷰 와: . (2016). SDGs : (VNRs)
국가보고서를 중심으로 유엔 이행과 국제개발협력 그리고 입법과제 세미나G20 . ‘ SDGs , ’
발표자료. p. 79.





















차 이행 보고서2007 2
지속가능발전전략 수정2010














































































































유형 정부 기구 독립 자문 위원회( )


































정부부처조정 • • • • • • - - - -
위원회 자체적
으로 정부 대응






• • • • • • • • • • • •




































- • • • • • • • • • • • •
- 의제 설정 - • • • • • • • • • • • •
- 공동 자문 /
think-tank
- - • • •
실무진 내( )













- • • • • • • • • • • • • • •
- 프로젝트를
통해 촉진

















1) 우선적인 기능 부차적인 기능 간접적인 기능 일부는 수행하고 일부는 덜 수행함, , , ( )••• •• •
















대상자 대상자의 특징 인터뷰 일자
A 노무현 정부 시기 지속가능발전 비서관 재직 2016.9.20.
B 김대중 정부 이명박 정부 시기 지속가능발전위원회 실무자- 2016.11.11
C 김대중 정부 노무현 정부 시기 지속가능발전위원회 민간위원- 2016.11.15.
D 이명박 정부 시기 녹색성장 관련 국제기구 실무자 2016.12.7.
E 이명박 정부 시기 녹색성장위원회 실무자 2016.12.12
F 이명박 정부 시기 녹색성장위원회 고위관계자 2016.12.13
G 박근혜 정부 시기 중앙부처 지속가능발전 담당 공무원 2016.12.14
표 인터뷰 현황< 3-1>
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명제 대통령의 관심과 참여 수준이 높을수록 지속가능발전정책의 조정은 원활1.
하게 이루어질 것이다.




명제 위원회 관리방식이 효과적일수록 지속가능발전정책의 조정은 원활하게3.
이루어질 것이다.













지속가능발전과 관련한 기능은 환경정책 및 집행기능에 그치는 것은 아니다 지속“ .
가능한 발전은 환경측면 뿐만 아니라 모든 부처의 경제 사회적 요인에 환경적 요소를,
통합함으로써 달성되는 것이다 또한 경제 관련 부처의 개발의사결정에 환경 및 사회.
적 측면을 적절하게 통합하기 위해 필수적인 부처 간 협의와 조정을 수행하는 범정부
적 혹은 범국가적 기구가 필요하며 이에 따라 대통령 직속 자문기구로서 지속가능, 「
발전위원회 가 월에 설치되(Presidential Commission on Sustainable Development 2000.9」
었다 대한민국”( , 2002).
지속가능발전위원회 규정 제정 이유◇
개발과 보전의 조화를 통한 환경친화적이고 지속가능한 발전을 위하여 대통령 자문기구
로서 지속가능발전위원회를 설치운영하려는 것임.‧
주요 골자◇
가 대통령 자문기구인 지속가능발전위원회를 설치하고 개발과 보전을 동시에 고려하여. ,
야 할 주요 정책방향의 설정 국제환경협약에 대한 대응전략 등에 관한 자문을 수행,
하도록 함영 제 조 및 제 조( 1 2 )
나 지속가능발전위원회는 인 이내의 위원으로 구성하고 위원의 임기는 년으로 함영. 35 , 2 (
제 조 및 제 조3 4 )
다 위원회의 사무를 처리하기 위하여 사무기구를 둠영 제 조. ( 9 )
라 위원회의 효율적인 업무수행을 위하여 관계기관의 직원 파견 자료제출 등 관계기관. ,
의 협조요청에 관한 사항을 정함영 제 조 및 제 조( 10 11 )
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대체에너지기술개발 및 이용보급기본계획12. ․ 주택건설종합계획32.
전력수급기본계획13. 도로정비기본계획33.
환경보전장기종합계획14. 수자원장기종합계획34.








자료 지속가능발전위원회규정대통령령 제 호 별표: ( 176216 ).2002.6.3.
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현안 현황 쟁점 사항
경인운하
 홍수방지를 위해 추진하던
굴포천 방수로 공사를 경인운하
사업으로 확대
 사업비 조 천억원 민자1 8 (75% )
주경인운하에 현대건설( ) (52%),
수자원공사 등 개사 참여(20%) 9
 사업의 경제적재무적 타당성에․
대한 논란
 환경훼손대체매립지 확보 비용․
등 환경가치의 과소평가 및
환경영향 문제가 미해소된 상태
 사업타당성 재평가 용역에 대한
표 환경부문 쟁점 현황< 4-2>
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 사업비 억 만원97 5,300
저수용량 억 만톤3 1,100
홍수조절용량 억 만톤3 500
 댐의 홍수조절기능 수치의
과대평가 논란
 임진강유역 홍수조절을 위한
다양한 대안 검토 미흡
 수몰지역의 사격장 대체지 확보
곤란에 따른 국방부 반대
서울외곽순환
고속도로
 연장 차선8 36.3km
 사업비 조 억원2 3,684
 용지보상 공사92%, 12.5%
진행
 북한산국립공원 터널통과로‘ ’
자연환경 및 사찰수행환경 훼손
문제
 불암산수락산 터널 주변․




 경부고속철도 단계 사업2
대구 부산 년으로( - , 2004-2010 )
추진
 사업비 조 억원5 6,981
 단계 사업 전체 구간의2 51.2%
용지 매입 문제구간( 45.6%)
개 공구 중 개 공구에 대한18 5
공사 년 조기 착공2002
 자연환경 및 보전가치가 높은
습지 훼손 지하수 고갈 및,
터널 안전에 대한 문제제기
 년 월 정부시민단체 간2002 7 ․
대책협의회를 구성키로 했으나,
상호간 불신이 깊어 협의회
구성 자체가 표류
새만금
 전북 군산 부안 연결 방조제-
설치 및 간척농경지 만33km 2
조성8,300ha
 사업비 조 억원 현재 조3 2,570 1
억원 투입4,258
 전체 공정률 20%,
방조제 공사 진행 중73.4%
 갯벌의 자원가치에 대한 새로운
인식으로 사업경제성 문제제기
 막대한 수질개선 사업비에도
불구하고 담수호의 농업용수
수질기준 달성 곤란
 정부의 쌀감산 농경지
축소정책과 모순
자료 대 대통령직인수위원회: 16 (2003). p.102
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지속가능발전위원회 규정 개정 제안 이유◇
환경보전과 개발의 조화뿐만 아니라 경제사회환경을 통합한 지속가능한 국가발전을 이․ ․
루기 위하여 대통령자문기구인 지속가능발전위원회의 기능과 조직을 확대 개편하려는 것
임.
주요 골자◇
가 위원회의 기능을 강화하기 위하여 위원회의 심의사항에 경제사회환경을 통합하는 지. ․ ․
속가능한 발전을 위하여 고려하여야 할 주요 정책방향의 설정 및 계획의 수립에 관한 사
항 물에너지 대책 등 주요정책의 수립 및 시행에 관한 사항 세계지속가능발전정상회의, ,․
에서 채택된 이행계획 수립 및 시행에 관한 사항 등을 추가함안 제 조( 2 ).
나 위원회의 효율적 운영을 위하여 관계중앙행정기관의 장 등이 위원으로 되는 당연직.
위원제를 폐지하고 대통령이 위촉하는 인 이내의 위원으로 위원회를 구성하도록 하되25 ,
위원회의 심의안건과 관련된 중앙행정기관의 장 지방자치단체의 장 등의 협의체의 대표,
자에 대하여는 위원장이 위원으로 지명하여 회의에 참석할 수 있도록 함안 제 조( 3 ).
다 위원회에 상정할 의안의 체계적인 검토를 위하여 운영위원회 특별위원회 및 전문위. ,
원회를 둘 수 있도록 함안 제 조제 조 및 제 조( 7 8 9 ).․
라 지속가능발전에 관한 과제의 발굴 업무추진상황의 관리 및 위원회와의 업무협조 등. ,
을 위하여 중앙행정기관에 지속가능발전팀을 둘 수 있도록 함안 제 조( 12 ).
마 지방자치단체의 장은 관할지역의 지속가능한 발전을 위하여 지방지속가능발전위원회.
를 설치할 수 있도록 함안 제 조( 18 ).
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지속가능발전위원회 제정 이유◇
년 유엔환경개발회의에서 채택한 의제 과 년 세계지속가능발전 정상회의’92 ’ 21‘ ’02
에서 채택한 요하네스버그 이행계획 등 국제적 합의를 성실히 이행하고 우리나라의‘ ’ ,
지속가능발전을 촉진하기 위하여 그 추진근거와 제도적 기반을 마련하기 위함
주요 골자◇
가 지속가능발전 기본원칙.
정책결정에 대한 시민참여 지속가능한 경제발전 촉진 지속가능한 토지이용 및생(1) , ,
산시스템 및 기술혁신 등 지속가능한 발전을 위한 기본원칙을 명시함
년 유엔환경개발위원회에서 채택한 우리 공동의 미래 등 지속가능발전(2) 1987 ‘ ’
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관련주요 원칙을 법에 명시함으로써 우리나라의 지속가능발전의 지향점을 제시함
나 국가 및 지방 지속가능발전 기본전략 수립.
정부는 경제 사회 환경분야를 균형 있게 고려하여 지속가능한 발전을 위한 비(1) · ·
전과 목표 이를 달성하기 위한 기본전략과 원칙 등을 담은 국가지속가능발전 기,
본전략이하 국가기본전략을 년마다 수립하도록 하고 지방자치단체는 이와 조( ) 20 ,
화를 이루는 지방지속가능발전 기본전략이하 지방기본전략을 년 단위로 수립( ) 20
하도록 함
국가기본전략은 관계부처 협의를 거쳐 국가지속가능발전위원회에서 입안하고 국(2)
무회의에서 심의 확정하고 지방기본전략은 지방자치단체와의 협의를 거쳐 당해,ㆍ
지방지속가능발전위원회에서 입안하여 지자체장이 확정하도록 함
국가기본전략 및 지방기본전략의 수립을 통해 국가 및 지방차원에서 지속가능발(3)
전을 달성하기 위한 체계적인 노력을 수행할 수 있을 것임
다 지속가능발전 기본전략 이행계획의 수립및 추진상황 점검.
중앙정부와 지방자치단체는 기본전략을 실행하기 위한 이행계획을 년 단위로 수(1) 5
립하고 당해 지속가능발전위원회는 년마다 동 이행계획의 추진상황을 점검하여, 2
중앙정부와 지방자치단체에게 각각 송부하도록 함
이행계획의 수립과 주기적인 추진상황 점검을 통해 국가 및 지방자치단체가 지속(2)
가능발전을 위한 이행노력을 제고할 수 있을것임
라 국가기관과의 협의.
국가 및 지방자치단체가 지속가능발전에 영향을 미치는 법령을 제 개정하는 경(1) ·
우 관계기관의 장과 협의기간 중에 국가지속 가능발전위원회에 통보하도록 하되,
구체적인 대상 및 절차는 대통령령으로 정하도록 함
국가기본전략과 관련이 있는 중장기 행정계획을 수립 변경할 때 국가지속가능발(2) ·
전위원회와 협의하도록 하고 지방기본전략과 관련이 있는 행정계획을 수립 변경, ㆍ
할 때 지방지속가능발전위원회와 협의하도록 하되 구체적인 대상 및 절차는 각각,
대통령령과 조례로 정하도록 함
현재 지속가능발전위원회 규정대통령령 제 호에 따른 대통령자문 지속가능(3) ( 19453 )
발전위원회의 주요 정책 및 계획에 대한 검토규정을 체계화함에 따라 사회갈등을
사전에 예방하고 국가 및 지방의 지속가능성을 제고할 수 있을 것임
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마 지속가능발전지표 및 지속가능성 평가 공표. ㆍ
정부 및 지방자치단체는 지속가능성 지표를 각각 작성하고 국가 및 지방 지속가(1)
능 발전위원회는 이에 따라 년마다 국가와 지방의 지속가능성을 평가하도록 함2
국가 및 지방지속가능발전위원회는 이행 계획의 추진상황 점검 및 지속가능성 평(2)
가 결과를 종합하여 년마다 국가 및 지방의 종합적인 지속가능성 보고서를 발간2
공표하도록 함ㆍ
바 국가 및 지방 지속가능발전위원회 설치.
현재 중앙정부 차원의 지속가능발전위원회가 대통령 자문기관으로 설치되어 있고(1) ,
지방정부 차원의 지속가능발전위원회가 일부 지자체에 개별적으로 설치되어 있음
국가 지속가능발전위원회를 인 이내의 위원으로 구성하여 대통령 소속하에 두(2) 50
되 개 광역지방자치단체 지속가능발전위원회의 장이 포함되도록 하여 국가와, 16
지방의 협력체계를 구축함
지방 지속가능발전위원회를 지방자치단체장의 소속하에 두되 다양한 지역적 특(3) ,
성을 반영하도록 구성 및 역할 등을 조례로 위임함
사 지속가능발전 정보망 구축 운영 및 민간부문 지속가능발전 활동 지원. ㆍ
모든 국민에게 지속가능발전에 관한 정보를 보급하고 확산시키기 위하여 지속가(1)
능발전정보망을 구축 운영함ㆍ
(2) 국가 및 지방자치단체는 의제 요하네스버그이행계획 등을 성실하게 이행하고21, ,
시민사회단체 기업 등이 추진하는 지속가능발전 관련 다양한 활동을 지원하도록 함,
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국정과제위원회의 일들은 소위 대통령의 창의력의 한계를 확장시켜 주는 일이나 어“ ,
느 한 부처에서만 할 수 없는 종합적인 일 말하자면 한 부처에서는 아무래 해봐야 함,
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께 나갈 수 없는 일들을 청와대에서 직접 밀고 나감으로써 여러 부처가 동시에 추진해
나갈 수 있는 통합적 추진력을 핵심으로 하고 있습니다 바로 그것이 특별히 위원회를.
만든 배경입니다 노무현 대통령 국정과제추진위원회 위촉장 수여 및 워크.” ( , 2003.4.
숍)
부처의 벽을 허물고 통합적인 정책을 만들기 위해 위원회가 꼭 필요합니다 우선 위“ .
원회는 전문가들의 머리를 빌려 새롭고 창의적인 아이디어를 폭넓게 수립하기 위해 필
요합니다 그러나 검증되지 않은 정책은 위험하기 때문에 검증과 토론을 거치는 것입.
니다 검증과정을 거친 정책을 대통령이 결정하며 그때부터 부처가 일을 책임지고 추. ,
진하게 됩니다 그 과정에서 대통령의 결정과 조정이란 절차를 반드시 거치게 됩니다. .
노무현 대통령 제 회 국정과제조정회의( , 2006.5. 12 ).
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자료 정책기획위원회: (2008a), p.39
그림 참여정부의 국정과제 정책화 프로세스< 4-2>




갈등관리기본법 제정안 마련(1) 「 」
갈등예방을 위한 법제도 정비(2) ․
















지속가능한 물관리 정책 수립4) 지속가능한 물관리정책 수립(9)
지속가능한 국토 및5)
자연관리체계 구축
(10) 국토의 계획적 개발 및 보전정책 수립
(11) 지속가능한 교통정책 수립






(13) 국가 지속가능발전전략 수립
(14) 지속가능발전지표 현장 적용가능성 평가
(15) 지방의제 활성화 방안 수립21
(16) 지속가능발전 교육정책 수립
자료 정책기획위원회: (2008c). p.13
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중장기 계획명 소관부처 계획기간 계획변경 규정
농어촌주거환경개선종합계획매년01. ( ) 행자 1 -
원자력진흥종합계획02. (2007-2011) 과기 5 변경가능
관광개발기본계획03. (2002-2011) 문광 10 변경가능
농업농촌발전기본계획04. 농림 - -
친환경농업육성계획05. (2006-2010) 농림 5 변경가능
산림기본계획06. (1998-2007) 산림 10 변경가능
환경친화적산업구조종합시책07. (2003-2007) 산자 5 -
산업집적활성화기본계획08. (2004-2008) 산자 5 변경가능
국가에너지기본계획09. (2003-2012)/(2007-2030) 산자 10~ 변경가능
에너지이용합리화기본계획10. (2004-2008) 산자 5 -
에너지기술개발계획11. (2006-2015) 산자 10 -
신재생에너지기본계획12. (2003-2012) 산자 10 변경가능
전력수급기본계획13. (2002-2015)(2004-2017) 산자 14 변경가능
국가환경종합계획14. (2006-2015) 환경 10 변경가능
환경보전중기종합계획15. (2003-2007) 환경 5 변경가능
환경보전교육 홍보시책16. 환경 - -
환경기술개발종합계획17. (2003-2007) 환경 5 -
자연환경보전기본계획18. (2006-2015) 환경 10 변경가능
습지보전기본계획19. 환경 5 변경가능
토양보전기본계획20. (2006-2015) 환경 10 변경가능
표 지속가능발전위원회 검토 대상 중장기계획 년 월 기준< 4-4> (2006 12 )
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유해화학물질관리기본계획21. (2001-2005) 환경 5 -
국가폐기물관리종합계획22. (1993-2002)/(2002-2011) 환경 10 변경가능
자원재활용기본계획23. (2003-2007) 환경 5 -
국토종합계획 수정계획24. (2000-2020) (06-20) 건교 20 변경가능
광역개발사업계획25. 건교 - 변경가능
수도권정비계획 제 차26. 3 (2006~2020) 건교 15 변경가능
제주국제자유도시종합계획27. (2002-2011) 건교 10 변경가능
산업입지공급계획28. 건교 - -
광역도시계획29. 건교 20 -
수도정비기본계획30. (2004-2013) 건교 10 변경가능
주택종합계획31. (2003-2012) 건교 10 -
도로정비기본계획 수정32. (1998-2011) (2006-2010) 건교 10 변경가능
수자원장기종합계획33. (2001-2011)/(2006-2020) 건교 10 변경가능
지하수관리기본계획34. (2002-2011) 건교 10 변경가능
국가기간교통망계획35. (2000-2019) 건교 20 변경가능
해양수산발전기본계획36. (2000-2009) 해수 10 -
공유수면매립기본계획37. (2001-2011) 해수 10 변경가능
해양환경보전종합대책38. (2001-2005)/(2006-2010) 해수 5 -
연안정비계획39. (2000-2009) 해수 10 변경가능
대도시권광역교통계획40. (2007-2026) 건교 20 변경가능
댐건설장기계획41. (2001-2011) 건교 10 변경가능
국가철도망구축계획42. (2006-2015) 건교 10 변경가능
국가균형발전계획중 제 호 및 제 호43. 9 10 (2004-2008) 산자 5 변경가능
자료 대통령 기록관 홈페이지: (http://pcsd.pa.go.kr/board/read.php?db=bbs40&uid=1&page=1&









저탄소 녹색성장 기본법안의 주요내용◇
다수 부처에서 개별 법률을 통하여 부분적으로 실시하고 있는 기후변화 대책 지속가능,
발전 녹색산업 지원 대책 등을 유기적으로 연계통합하여 추진하기 위한 제도적 장치를, ․
마련함으로써 지구온난화 문제에 대한 국제적 노력에 동참하고 저탄소 녹색성장의 국가,
비전을 달성하기 위한 것임
주요 골자◇
가 정부는 저탄소 녹색성장을 위한 녹색성장 국가전략을 대통령 소속으로 설치되는 녹색.
성장위원회 등의 심의를 거쳐 수립시행하도록 함․
나 정부는 녹색경제녹색산업의 창출 녹색경제녹색산업으로의 단계적 전환 촉진 등을 위. ,․ ․
하여 녹색경제녹색산업의 육성지원시책을 마련하도록 함․ ․
다 정부는 온실가스를 획기적으로 감축하기 위하여 온실가스 배출 중장기 감축목표 설정.
및 부문별단계별 대책 에너지 수요관리 및 안정적 확보대책 등을 포함한 기후변화, ‘․
대응기본계획 과 에너지기본계획 을 수립시행하도록 함’ ‘ ’ ․
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라 일정 수준 이상의 온실가스 다배출업체 및 에너지 다소비업체로 하여금 매년 온실가.
스 배출량 및 에너지 사용량을 정부에 보고하도록 하며 정부는 온실가스 종합정보,
관리체계를 구축운영하도록 함․
마 정부는 시장기능을 활용하여 효율적으로 국가의 온실가스 감축목표를 달성하기 위하.
여 온실가스 배출권을 거래하는 제도를 운영할 수 있도록 하고 구체적인 사항은 따로
법률로 정하도록 함
바 이 밖에 대안은 녹색산업투자회사 설립 지속가능발전 자동차에 대한 연비 및 온실가. , ,













그림 김대중 정부 주요정책조정 행위자 및 조정 프로세스< 4-3> : *
점선은 약한 관계 실선은 강한 관계를 나타냄(* , )
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그림 노무현 정부 주요정책조정 행위자 및 조정 프로세스< 4-4> : *
점선은 약한 관계 실선은 강한 관계를 나타냄(* , )
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그림 이명박 정부 주요정책조정 행위자 및 조정 프로세스< 4-5> : *




그림 박근혜 정부 주요정책조정 행위자 및 조정 프로세스< 4-6> : *



































 녹색성장 보고대회 및
이행점검회의(H)
 전통적 투입 중심
재정관리체계(H)







 전략적 관리하향식( )(H)
계층제 유형의 조정수단 네트워크 유형의 조정수단 시장 유형의 조정수단*H: , N: , M:




부문 전략 대 과제100
경제
구조조정을 신속히 한다1. 개1-8 (8 )
재도약의 기반을 구축한다2. 개9-20 (12 )
산업의 활력을 되찾는다3. 개21-32 (12 )
정부
고객중심 기업형 행정으로 바꾸어 나간다4. 개33-40 (8 )
정부는 국민을 지켜준다5. 개41-53 (13 )
사회
더불어 사는 사회를 만든다6. 개54-61 (8 )
건강하고 안전한 생활을 보장한다7. 개62-69 (8 )
쾌적한 환경에 여유 있는 문화를 창조한다8. 개70-80 (11 )
미래
세기형 인프라를 구축한다9. 21 개81-93 (13 ))
통일기반을 조성한다10. 개94-100 (7 )
자료 기획예산위원회 외: . (1998).
표 김대중 정부 국정과제< 5-1>
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국민의 정부의 국가환경비전은 국가와 사회의 모든 분야에서 친환경적인 여건을 확“
고히 정착시켜 인간과 자연이 더불어 사는 생명공동체 를 만들어가는 것입니다 생‘ ’ .
명이 살아 숨쉬는 자연을 가꾸고 모든 국민이 쾌적한 환경의 혜택을 두루 누리는 사,






 수자원 장기종합계획 개선방안
 비무장지대 보전방안 경의선 복원 공사를 중심으로(DMZ) –
 지속가능한 에너지 절약과 이용효율 향상 방안
 지속가능발전을 위한 친환경적 조세제도 개선방안
 새만금 사업 관련 검토의견
년 월2002 6  지방 지속가능발전위원회 구성 및 지방의제 추진 제도화 방안21
년 월2002 9
 일원의 지속가능한 관리방안DMZ
 지속가능발전에 있어서 에너지 기술의 역할과 가격구조 개편방안
 환경산업지원제도 개선방안
자료 지속가능발전위원회: (2004a), pp. 2-3.
표 김대중 정부 시기 지속위의 대통령 건의 내용< 5-3>
예산총액 전년 대비 증감액 증감율
년2001 696,578 696,578 -
년2002 562,000 134,578▲ 19.3▲
년2003 467,000 95,000▲ 16.9▲
자료 각 연도 환경부 소관 예산 각목명세서 환경부 홈페이지 검색일: ( . :
년 월 일2016 12 15 )
표 김대중 정부 지속가능발전위원회 예산 변화< 5-2> :








환경친화적인 에너지세제 개편환경세 도입( )
물 부족문제의 친환경적 해결
자료 정책기획위원회: . (2008a). p.109
표 인수위 국정과제 지속가능한 발전과 쾌적한 환경조성 분야< 5-4> :‘ ’
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“개발과 보전을 통합적으로 고려하는 국토관리체계를 만들어 가겠습니다. 국가환경종
합계획을 올해 말까지 수립하고 국토통합정보시스템을 구축해서 각종 개발사업들이 이
를 토대로 추진되도록 할 것입니다 보전해야 할 곳은 확실히 보전하고 개발이 필요한. ,
곳은 충분한 환경성 검토와 사회적인 협의를 거쳐 개발해 나가겠습니다.
우리의 생활환경도 년 내에 선진국 수준으로 개선하겠습니다10 . 환경친화적인 경제구
조를 정착시켜 나가겠습니다 무엇보다 맑은 물의 안정적 공급에 주력하겠습니다 수질. .
오염 총량관리제를 더욱 내실있게 추진하고 공급위주의 물관리 정책을 절약과 재사용,
에 중점을 두는 수요관리정책으로 전환해 나가고자 합니다 이와 함께 대기환경개선.
특별대책을 본격 추진하고 철도를 비롯한 저공해 대중교통에 대한 투자를 확대해서,
국민 여러분이 보다 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 하겠습니다.
다음으로, 환경친화적인 경제구조를 정착시켜 나가겠습니다. 이미 새로운 환경기술과
환경산업을 우리 경제의 성장동력으로 적극 육성해가고 있습니다 폐기물 발생을 최소.
화하고 재활용을 일상화하는 자원순환형 사회를 만드는 일도 착실히 추진하고 있습니
다 조세체계도 에너지 과소비와 오염배출을 억제할 수 있도록 개편해 나갈 것입니다. .
환경 보전을 위한 범지구적인 노력에도 적극 동참해나가고자 합니다. 에너지 효율을
높이고 신 재생에너지 보급을 확대하는 등 교토의정서 발효에 적극 대응하겠습니다· .
또한 황사 산성비와 같은 환경문제를 해결하기 위해 역내 국가간 협력도 강화해 나갈,
것입니다.
사회적 합의를 촉진하기 위한 갈등관리 체계 구축에도 더욱 힘쓰겠습니다. 높아진 권
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리의식에 비해 다양한 욕구를 조화시키는 우리의 역량은 아직도 부족한 것 같습니다.
정부는 그동안 지속가능발전위원회의 위상을 강화하는 등 효율적인 갈등관리시스템을
만들기 위해 노력해왔습니다 앞으로도 에너지정책을 비롯해서 공공정책과 관련한 갈.
등을 예방할 수 있는 제도적 기반을 지속적으로 확충해 나갈 것입니다 제 회 환경.”( 10
의날 기념 국가지속가능발전비전 선언 연설문. 2005.6.4.)
예산총액 전년 대비 증감액 증감율
년2004 1,300,000 833,000 178.4
년2005 1,600,000 300,000 23.1
년2006 1,566,000 34,000▲ 2.1▲
년2007 1,604,000 38,000 2.4
년2008 1,879,000 275,000 17.1
자료 각 연도 환경부 소관 예산 각목명세서 환경부 홈페이지 검색일: ( . :
년 월 일2016 12 15 )
표 노무현 정부 지속가능발전위원회 예산 변화< 5-5> :
단위 천원( : , %)
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위원회 공화국이라고 하는데 그 말이 맞습니다 부처의 벽을 허물고 통합적 정책을“ , .
만들기 위해 위원회가 꼭 필요합니다 우선 전문가들의 머리를 빌려 새로운 창의적인. ,
아이디어를 보다 더 폭넓게 수집하기 위한 필요성입니다 그렇지만 검증되지 않은 정.
책은 위험하기 때문에 검증과 토론을 거치는 것입니다 검증과정을 거친 정책을 대통.
령이 결정하면 그 때부터 부처가 일을 책임지고 추진하게 됩니다 그 과정에서 대통령.
그림 지속가능발전위원회 예산 변화< 5-1>
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의 결정과 조정이란 절차를 반드시 거치게 됩니다 월 회 국정과제조정회의.” (2006.5 12 .
노무현 대통령 발언 내용)
차수 개최일 회의주제 비고
33 ’03.12.24 지속가능한 에너지 주요 정책과제와 논의구조 비공개
38 ’04.02.12. 참여정부 갈등관리시스템 구축방안
48 ’04.06.24. 지속가능한 에너지정책 추진방안 비공개
62 ’05.06.22. 연안해양의 지속가능한 발전방안 비공개
67 ’05.10.19. 지속가능한 물관리정책
69 ’05.11.02. 지속가능한 교통정책 총리주재
81 ’06.07.13. 개발과 보전의 통합적 국토관리체계 구축
자료 정책기획위원회: (2008a). pp.114-116.







우리 역사에서 세계의 운명과 우리의 운명이 이처럼 직접적으로 연결된 때도 일찍이“
없었습니다 세계의 이익과 국가의 이익이 이처럼 깊이 연관된 적도 없었습니다 이 때. .
문에 이명박 정부는 글로벌 코리아를 국정의 주요 과제로 삼았습니다 녹색성장 비전.
을 제시한 것도 매우 유효했습니다 녹색성장은 이제 세계 공통 용어가 되었고 많은.
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나라가 함께 하고 있습니다 중략 미래의 대표적인 국제기구로 전망되는 녹색기후기...( )...
금을 유치한 것은 우리의 글로벌 외교가 글로벌 리더십으로 이어졌기에 가능한 일이었
습니다 중략 인류적 의제인 기후변화에 대응하기 위해 우리는 단순한 말이나 구호가...( )...
아니라 세계 최초로 녹색성장기본법을 만들었습니다 나아가 년까지 온실가스 배. 2020
출을 예측치 보다 줄이겠다고 스스로 한 약속을 우리는 꼭 지켜야 합니다(BAU) 30% .
기후변화에 따른 물 부족과 대규모 홍수와 가뭄에 대비하기 위해 시행한 대강 살리기4
사업도 그 취지를 계속 살려나가야 합니다 국내 일부에서 논란도 있지만 해외 전문가. ,
그룹들은 대강 살리기 사업을 높이 평가하고 있습니다 는 종합적 수자원관리4 . OECD ''
의 성공사례 로 꼽고 유엔환경기구 은 강 복원을 통한 녹색경제 사례 로 높이'' , (UNEP) '' ''
평가하고 있습니다 태국 물 관리사업에도 진출할 수 있는 길이 열렸습니다 중략 퇴. ...( )...
임 후 꽃피는 계절이 오면 대강변을 따라 자전거를 타고 우리 강산을 한 번 둘러보, 4
고 싶습니다 이명박 대통령 퇴임연설.” (2013.2.19. )
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그림 녹색성장위원회 예산변화< 5-2>
예산총액 전년 대비 증감액 증감율
년2010 7,493,740
년2011 6,906,000 587,740▲ 7.8▲
년2012 5,934,615 971,385▲ 14.1▲
년2013 5,303,000 631,615▲ 10.6▲
자료 년도 총 예산은 국무조정실국무총리비서실 소관위원회 현황 및 활동: 2010-2012 ‘ ․
내역서 기준 참고 년예산은 국무총리실 홈페이지에 게재된 각 년도’(2013.8 ) , 2013-2016
국무조정실국무총리비서실 세입세출예산 각목명세서 를 참고하여 작성하였음‘ ’ .․
표 녹색성장위원회 예산 변화< 5-7>
단위 천원( : , %)
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그림 지속위와 녹색위의 예산변화 비교< 5-3>
단위 천원( : )
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2009 2010 2011 2012 합계
재정투자 계획 17.4 24.2 25.7 20.6 87.9
재정투자 실적 17.2 24.5 25.7 21.9 89.3
대비GDP , % 1.6 2.1 2.1 1.7 1.9
명목 GDP 1,065.00 1,173.30 1,237.10 1,308.60 4,784.00
자료 녹색성장위원회: (2012), p.46






























국장 팀장( ) 1 1 1 1 1 1
선임행정관 2 대외협력관 1 - - - - -
과장 3 3 3 2 2 4
행정관 5
사무관 5 2 3 1 3 2
연구관 - 1 - - - -
보좌관 1
주무관 - - - 1 - -
전문위원 5 1 3 2 2 4
행정요원 1
사무원 1 1 1 1 1 1
비서 1 - - - - -
자료 녹색성장위원회 녹색성장 더 큰 대한민국: (2012). .
검색일 년 월 일http://www.korea.kr/gonggam/fcatalog/ecatalog.jsp?Dir=705. : 2016 12 14 )
표 녹색성장기획관실 및 녹색성장기획단 인력규모< 5-9>










제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최1
저탄소 녹색성장기본법 제정계획 녹색성장 국가전략 추진방안 자전거 이, ,※ ① ② ③
용 활성화 저탄소 생활화 방안, ④
2009.
04.27
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 녹색성장과 대강 살리기2 4※
2009.
05.13.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 중점녹색기술개발과 상용화 전략로드맵3 ,※ ① ②
년 녹색기술연구개발 시행계획 그린 국가전략 녹색기술표준화전략’09 , IT ,③ ④
2009. 제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 녹색성장 국가전략 및 개년 계획 녹4 5 ,※ ① ②




색투자 활성화를 위한 자금유입체계 구축방안 자동차 연비 및 온실가스 배출기준, ③
개선 폐자원 및 바이오매스 에너지대책 실행계획, ④
2009.
08.24.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 저탄소 녹색성장선언 주년 주요 성과 보5 1※ ①




제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 국가 온실가스 감축목표 설정 방안 에6 ,※ ① ②
너지 목표 관리제 및 청정에너지 확대 방안 녹색도시건축물 활성화 방안 녹색, ,③ ④․
교통 추진 전략 녹색일자리 창출 및 인력 양성 방안, ⑤
2010.
02.03.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 년 녹색성장 추진계획 녹색성장 대7 2010 - 7※ ①




제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 시장에서 바라본 녹색성장 중소기업의8 ,※ ① ②
녹색투자 현황 및 전망 녹색금융 활성화를 위한 제언 녹색투자 현황 및 활성화, ,③ ④
방안 녹색경쟁력 확충을 위한 재정금융지원 강화 방안 공공 녹색시장 확대 방, ,⑤ ⑥․




제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 신재생에너지산업 발전전략 성과와 향후9 -※ ①
추진과제 물미래 성장동력의 원천 동아시아 기후파트너십 해외 물랜드마크사업, ,② ③․
추진방안 중소기업 온실가스 감축 지원 방안, ④
2010.
12.06
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 그린카 미래전략 환경친화적 자동차의 개10 -※ ①
발보급계획서울시 그린카 보급 사례 전자문서를 통한 녹색경제 활성화 방안( ), ,② ③․
저탄소 녹색성장 교육기반 구축과 실천을 위한 녹색교육 활성화 방안
2011.
06.08.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 생활 속 녹색 생활문화 확산 방안 그린11 ※ ① –
카드 및 음식물 문화 개선 조명 보급 활성화 도시농업 활성화 녹색건축물 추진, LED , , ②
성과 및 향후 활성화 방안
2011.
09.07.
제 차 녹색성장위원회 이행점검회의 개최 그린카 산업발전대책 이행점검 결과1 ※ ①
및 향후 대책 공공건축에너지 효율향상 이행점검 결과 및 향후 대책, ②
2011.
10.31.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 신재생에너지 정책12 2 ※
이행점검 결과 및 향후대책
2011.
11.28.
제 차 녹색성장위원회 이행점검회의 개최 녹색생활 인식개선 및 실천 강화 방안3 ,※ ①
지방 녹색성장 우수사례 발표②
2011.
12.28.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 민간과 국제사회13 4 ※ ①
에서 바라본 녹색성장 정책 녹색성장지표로 본 우리나라 녹색성장 추이 한국의-OECD ,
녹색경쟁력 국제비교 한국 녹색성장의 성과 및 과제 년 녹색성장 특정평(SERI), , 2011②
가 결과 년 녹색성장 어젠다의 국제적 확산 전략, 2012③
2012.
01.26
제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 녹색성장위원회14 5 ※ ①





제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 스마트 그리드 이15 6 ※ ①
행점검 발전 및 보급 이행점검, LED②
2012.
04.02.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 에너지효율 제고16 7 ※ ①
방안 육상풍력발전 입지규제 개선방안 지능형 전력망스마트 그리드 기본계획, , ( )② ③
2012.
05.02.




제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 물산업 육성 및18 9 ※ ①
해외진출 활성화 방안 이행점검과 향후 대책 녹색성장 개년 계획 추진에 따, ‘ 5 ’②
른 일자리 창출 성과 및 정상회의 녹색성장 논의 대응 방향, Rio+20 G20③
2012.
06.13.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 여름철 기상전만19 10 ※ ①
과 폭염대책 녹색소비 활성화 및 녹색생활 실천 방안 에너지 고효율 제품 보급, ,② ③
확대방안 에너지 위너상 선정결과 및 에너지고효율 제품의 체험홍보전 개최 계획, ④ ․
2012.
08.31.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 지방녹색성장 추진성과 및 향후 과제 광역20 ,※ ① ②
지자체 녹색성장 우수사례 기초지자체 녹색성장 우수사례 지방이전청사 녹색건, ,③ ④
축 추진현황 및 향후 계획
2012.
09.19.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 생물다양성 정책21 11 ※ ①
이행점검 결과 및 향후대책 생물다양성 보전과 지속가능한 이용을 위한 실천사례, ,②




제 차 녹색성장위원회 보고대회 녹색위 민간위원 녹색성장 대 과제 제안22 , 10–
자료 녹색성장위원회: (2013), 104-111.
- 145 -
자료 녹색성장위원회: . (2013). pp.94-97
그림 녹색성장 보고대회 및 이행점검회의 보고 빈도< 5-4>
단위 회( : )
- 146 -
일자 내용
2008.08  광복절 기념사에 향후 년 국가비전으로 저탄소 녹색성장 제시8.15 60 ‘ ’
2008.09  기후변화 대응을 위한 기후변화 대응종합 기본계획 수립‘ ’
2009.01
 경기활성화 및 일자리 창출을 위한 녹색뉴딜사업 추진계획 수립‘ ’
 녹색성장위원회 설립 및 운영에 관한 규정대통령 훈령 공포( )
 녹색기술 육성을 위한 녹색기술 연구개발 종합계획 수립‘ ’
 녹색산업과 고부가가치 서비스 산업 육성을 위한 신성장동력 비전 및‘
발전전략 수립’
2009.02
 저탄소녹색성장기본법 정부안 확정
 녹색성장위원회 정식 출범 및 차 위원회 개최1
 녹색성장 추진방안 대통령 보고
2009.03  추진조직 구성하여 계획수립 작업 착수
2009.05
 정부민간 공동으로 녹색성장 국가전략 및 개년 계획 작성5․
- 녹색성장위원회 및 녹색성장기획단 국무총리실 기획재정부 등 정부기관을, ,
비롯해 한국개발연구원 한국환경정책평가연구원 에너지경제연구원 등, ,
국책연구기관과 서울대 고려대 경희대 등 대학 삼일, , , PWC,
포스코경영연구소 현대경제연구원 등 민간기관 참여,
- 국무위원 재분배회의 보고 저탄소 녹색성장 국가전략의 주요내용 설명: ,
국가재정운용계획과의 연계방안 등 제시
2009.06







2009.07  녹색성장위원회 심의의결 후 확정발표․ ․
자료 녹색성장위원회 및 녹색성장위원회 을 참고하여 재구성: (2009), p.31 (2013). p.63




년2000 년2001 년2002 계
본회의 2 2 2 6




국토보전 3 16 16 35
수자원 2 13 16 31
생태보건‧ 2 10 23 35
에너지대책 3 14 8 25
산업과 환경 3 11 10 24
국제지역협력 3 20 19 42
소계 16 84 92 192
계 18 98 99 215
자료 지속가능발전위원회 의 쪽의 회의개최실적을 참고하여 작성하였음: (2004a) 3-37








지속위 국정과제조정회의에서 지속가능발전기본법 마련을 향후 과제로- , 「 」
보고
2005.11-2006.4. - 국가 지속가능발전 추진체계 구축을 위한 연구 실시‘ ’
표 지속가능발전기본법 제정 추진경과< 5-13> 「 」
- 155 -
2006.7.13
대통령 국토종합계획 수립 시 심의 전단계에서 지속위가 대통령에게- , ‘
자문할 수 있는 근거를 마련하는 등 법적 검토 지시 및 지방지속위의’ ‘
역할에 대한 제도적 근거 마련 지시’
2006.7 - 각계가 참여하는 간담회 개최하여 추진 방향 설정-
2006.8. - 지속가능발전기본법 제정 구성‘ TF’
2006.8-11.
- 초안 마련하여 공개 지방자치단체 지방의제 추진기구 학계TF . , 21 , ,
시민단체 등의 의견 수렴을 거쳐 수정 보완
2006.11. - 법안 시안 마련TF,
2006.11. - 국회의원 및 보좌진 설명회
2006.12. - 지방의제 추진기구 간담회21
2006.12.5. - 광역지방자치단체 정책기획관 회의
2007.1.16. - 개 부처 지속가능발전담당관 회의22
2007.2.21. 강원지역 토론회-
- 환경부 통해 정부입법 발의
2007.3.21.-4.2. - 부처 협의
2007.4.13.-5.3. - 입법 예고
2007.5.10 - 공청회 통해 학계 및 민간단체 의견 수렴
2007.5.4.-5.29. - 법제처 심의
2007.6.5. - 국무회의 의결 거쳐 국회 제출
2007.7.3. - 국회 법사위 의결 및 본회의 의결
2007.8.3. - 지속가능발전기본법 공포「 」







대통령 지속가능발전비전 마련 지시
- 환경갈등 등 국가지속가능발전비전 집대성 필요“ ”‧
2005.03.
비전발표 추진 구성 지속위TF ( )
- 비전발표 기획팀 개 지원팀 자문단 구성 초안 작성, 3 , ,
2005.04
비전발표 보고서안 공론화
- 시민환경단체 유관부처 의견 수렴,‧
- 지속위 전문위원회별 검토
- 정책실 정책기획위원회 사전협의,
2005.05.19. 국정과제회의비공개 개최 최종의견 조율( ) ,
2005.06.01.
국정과제조정회의 보고
- 이행계획 마련 대통령 지시“ ”
2005.06.04 대통령 환경의 날 기념식에서 국가지속가능발전 비전 선언, ‘ ’
2005.06.
~ 11.
지속가능발전지표 현장 적용가능성 평가 연구용역 수행‘ ’
2005.06.
~ 09.
부처별 이행계획 보완 작성재검토 및 부처간 협의‧
- 부처간 쟁점사항 협의조율 개 과제로 조정, 48‧
- 수정안 차 분야별 전문가 검토회의 서면 및 보완2 ( , )
2005.09.
~2006.05.
부처별 이행계획 작성 초안 제출,
2006.04. 지속위 전문위원회 분야별 전문가 차 검토, 1
2006.05.
~ 07.
국가지속가능발전 지표 전문가 연구팀 운영 자문회의 개최,
- 등 지표체계 참조하여 대상지표 선정UNCSD, OECD
- 환경 경제 사회 제도분야로 구분, , ,
2006.07. 지속위 본위원회 이행계획 추진현황 검토,
2006.07.
~ 09.
이행계획 요약 재구성 이행성과평가지표 작성 및 부처 협의 보완, , ,
2006.08.
~ 09.
국가지속가능발전 지표 부처 협의 지속위 전문위원회 검토 보완, ,
2006.09.01 이행계획 관계부처 합동 검토회의TF
2006.09.25 국가지속가능발전 지표 공개 토론회
2006.10.17 지속위 본위원회 심의
2006.10.27 차관회의 보고 보완,
2006.10.31. 국무회의 보고 발표,
자료 정책기획위원회: (2008c). p.24-25







제 기 출범4 (2006.5. ) 제 기 출범6 (2008.10 )
재정경제부장관 과학기술부장관 행정자치부, ,
장관 농림부장관 산업자원부장관 보건복지부, , ,
장관 환경부장관 건설교통부장관 해양수산부, , ,
장관 기획예산처장관 국무조정실장 대통령비, , ,
서실 정책실장 총 인( 12 )
기획재정부 미래전략정책관 행정안전부 지역,
발전정책국장 농림수산식품부 녹색성장정책,
관 지식경제부 산업경제정책관 환경부 녹색, ,
환경정책관 국토해양부 국토정책국장 총 인, ( 6 )

















자료 문화일보: . 2015.3.9







제 차 지속가능발전 기본계획 수립을 위한 연구 추진3
한국환경정책평가연구원 수행 관련 연구기관 및 학계전문가 참여- (KEI) ,‧
2015.06~
관계부처 의견 수렴 및 협의 전문가 포럼 회, (4 )
국무조정실 등 총 개 관계 중앙행정기관- 25
2015.10
지속가능발전위원회 전문위원회 의견 수렴
- 환경 사회건강 산업 기후국제협력 전문위원회 의견 수렴, , ,‧ ‧
표 제 차 지속가능발전 기본계획 수립의 추진경과< 5-17> 3 (2016-2035)
- 173 -
125) “
2015.11.06 지속가능발전위원회 심의 수정의결( )
2015.12.22 녹색성장위원회 심의 원안 의결( )
2016.01.12. 국무회의 심의확정‧
자료 지속가능발전위원회 의 내용을 편집한 것임: (2016). p.6
- 174 -
- 175 -
제 기1 제 기3 제 기4 제 기5 제 기6 제 기7 제 기8
출범시기 2000.9. 2003.12. 2006.5. 2008.10. 2010.9. 2012.11. 2015.9.
위원장 강문규 고철환 김상희 김형국 박준우 민경석 전영섭




수 명13 명0 명12 명6 명6 명6 명7






수 명20 명29 명18 명23 명18 명27 명25
% 60.6% 100.0% 60.0% 79.3% 75.0% 81.8% 78.1%
학계 명10 명5 명9 명16 명11 명20 명18
산업계 명2 명3 명3 명1 명2 명2 명2
언론계 명1 명2 명0 명0 명0 명0 명0
법조계 명1 명1 명1 명1 명1 명1 명1
종교계 명0 명3 명0 명2 명2 명2 명2
시민사회 명6 명9 명5 명2 명2 명2 명2
기타 명0 명6 명0 명1 명0 명0 명0
제 기 지속위는 지역대표 명과 직능대표위원장포함 명을 포함하여 총 명으로 구성되1) 3 48 ( ) 29 77
어 있었음 위촉직 비율의 변화를 살펴보기 위하여 그 성격이 다소 다른 지역대표는 제외하고.
분석하였음.
표 지속위 위원 규모 및 구성비 변화< 5-18>
- 176 -
그림 지속위 위원 구성비 변화< 5-5>
- 177 -
그림 녹색위 위원 구성비 변화< 5-6>
- 178 -
- 179 -
제 기1 제 기2 제 기3 제 기4 제 기5 제 기6
출범시기 2009.2. 2010.7.12. 2011.10. 2013.10. 2014.12. 2015.12.
위원장 김형국 양수길 양수길 이승훈 이승훈 이지순




수 명18 명14 명14 명17 명17 명17






수 명30 명36 명34 명21 명21 명21
% 62.5% 72.0% 70.8% 55.3% 55.3% 55.3%
학계 명22 명24 명20 명18 명17 명18
산업계 명4 명3 명8 명2 명2 명2
언론계 명1 명1 명2 명0 명1 명0
법조계 명1 명0 명0 명0 명0 명0
종교계 명0 명0 명0 명0 명0 명0
시민사회 명1 명3 명2 명1 명1 명1
기타 명1 명5 명2 명0 명0 명0
연 수 명0 명16 명14 명11 명17 명15





0% 44.4% 41.2% 52.4% 81.0% 71.4%
신
규
수 명30 명20 명20 명10 명4 명6
비
율




























자료 문정호 우리나라 현황과 발전방향 추진현황과: . (2001). PCSD . PCSD「
지방자치단체의 구성방안CSD , 8-19. (https://www.me.go.kr/home/file/」
검색일 년 월 일readDownloadFile.do?fileId=1632&fileSeq=1 : 2016 12 30 )
그림 제 기 지속위 조직체계< 5-7> 1
- 184 -
출처 지속가능발전위원회 기획운영실: (2004). p.3
그림 제 기 지속위 조직체계< 5-8> 3
- 185 -
- 186 -
자료 지속가능발전위원회: (2006e), p.12




자료 녹색성장위원회: (2013). 46.
그림 제 기 녹색위 조직체계< 5-10> 1
녹색성장산업 분과위․ 기후변화에너지 분과위․ 녹색생활지속발전 분과위․
 녹색성장 기본계획 수립  감축적응․  국토교통건물․ ․
표 제 기 녹색성장위원회 분과위원회 편성< 5-20> 1
- 190 -
 기본법 등 법제도 마련
 협상 및 국제협력
 연구개발 녹색기술산업,․ ․
육성
 녹색일자리 창출
 인프라배출권 거래제 인( ,
벤토리 세제 등, )
 에너지 수요관리






자료 녹색성장위원회: (2013). p.47.
분과(4) 분야(7) 소관 분야
녹색제도금융․ 녹색제도금융․ 정책 총괄기획 녹색법제 녹색금융세제 등, ,․ ․
녹색성장산업․
녹색기술 녹색기술 연구개발 기술 협력 인력 양성 등, ,․
녹색산업 녹색산업 진흥 녹색경영 확산 등,
기후변화에너지․
기후변화 온실가스 감축 기후변화 적응 국제협상 대응 등, ,
에너지 신재생에너지 원자력 스마트 그리드 등, ,
녹색생활지속발전․
녹색국토 녹색도시 녹색건축 녹색교통 등, ,
녹색생활 녹색생활 확산 녹색홍보 등,
자료 녹색성장위원회: (2013), p.48.






자료 국무조정실국무총리비서실 보도자료: . (2013). . 2013.10.30.․
그림 제 기 녹색위 조직체계< 5-11> 4
- 196 -
자료 국무조정실 제 기 녹색성장위원회 운영계획 안: (2014). 5 ( ), p.8
그림 국무조정실 녹색성장지원단 제 기 녹색위 시기< 5-12> ( 5 )
- 197 -
- 198 -
자료 국무조정실 제 기 녹색성장위원회 운영계획 안: . (2015). 6 ( ), p.8






그림 지속가능발전기본계획과 녹색성장 개년 계획의 수립 프로세스 비교< 5-15> 5


















자료 지속가능발전위원회: . (2002).
표 부처별 지속가능발전전략< 5-22>
- 205 -
제 차 기본계획1 제 차 기본계획2 제 차 기본계획3




















 중앙 추진계획 성과점검
 국가지속가능성평가
 이행성과 및 지속가능성
검증보완‧
 국가지속가능성 평가
법적 근거 「지속가능발전위원회규정 저탄소녹색성장기본법「 」 저탄소녹색성장기본법「 」




제 조50 제 조50
비전 세기 선진국가21 경제사회환경 균형발전‧ ‧ 현세대미래세대 공동번영‧







































































이행계획 추진 기반 강화 개 과제3
평가‧
환류
이행계획 성과점검 국가지속가능성 평가+
- 208 -
- 209 -
비전 년 지속가능발전 세계일류 선도국가 구현2030
























































중앙 추진계획 성과점검 국가지속가능성 평가+
이행성과 및 지속가능성 검증보완‧
표 제 차 기본계획 체계도< 5-25> 2
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비전 환경사회경제의 조화로운 발전‧ ‧




















































연도 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
비중
(%)
2.06 2.08 2.13 2.24 2.37 2.43 2.5 2.6 2.74 3.18 3.52 4.08
자료 통계개발원 홈페이지 검색일 년 월 일: ( : 2016 12 15 )















지속가능발전 대선 공약 포함 여부1-1-1. ‘ ’
포함 유사 내용 포함 불포함( : , : , × : )○ △
지속가능발전 국정과제 포함 여부1-1-2. ‘ ’
표 지속가능발전정책 조정과 주요 변수들의 평가기준< 5-28>
- 224 -
수준
포함 유사 내용 포함 불포함( : , : , × : )○ △
대통령의1-2.
참여 수준
대통령 회의 참석 빈도1-2-1.
연 평균 회 이상 연 평균 회 불참( : 2 , : 1 , × : )○ △
대통령 회의 참여 방식1-2-2.






민간위원 중 시민사회 구성원 참여 비율2-1-1.
( : 10%-, : 5-10%, ×: 0-5%)○ △
핵심적 시민사회단체 대 환경단체 등 참여 여부2-1-2. (3 )





회의에 직접 참여 가능한 지 여부







위원회 사무지원 조직의 장3-2-1.















































△ ○ ○ ×
1-2-2 × ○ △ ×

























































× △ × ×
비일관성4-2-2.
감소
× ○ × ×
공백 감소4-2-3. △ △ △ ×








명제 1. 대통령의 관심은 적정한 수준까지는 지속가능발전 정책조정을 원활하게 하는
데 긍정적으로 작용한다 그러나 지나친 관심과 구체적인 정책선호 표명은 오.
히려 정책조정 실패를 야기할 수 있다.
- 230 -
명제 2. 폭넓은 이해관계자가 폭넓게 참여할수록 정책조정이 원활하게 이루어질 수 있
다 단 이해관계자의 참여가 실질적으로 이루어지기 위해서는 추가적인 제도. ,















































대비 온실가스 배출량28) GDP













































가구당 농지면적 호( , ha/ )
1.46 1.50 1.50 +
친환경인증 농산물 생산비율32) (%) 12.0 9.6 4.6 --
식량자급률사료용 포함33) ( , %) 27.6 22.8 24.0 --
화학비료 사용량34) (kg/ha) 233 267 258 --
농약 사용량35) (kg/ha) 11.2 9.9 11.3 -
2-2
산림
산림지역 비율36) (%) 63.7 63.28 63.24 -
인당 도시공원 면적 인37) 1 ( / )㎡ 8.4 8.9 8.6 +
목재 벌채 정도38) (%) 8.40 5.15 3.0 중립
2-3
도시화
도시화율39) (%) 90.9 91.0 91.7 중립


















폐기물 해양 투기량천42) ( )㎥ 4,478 2,310 491 ++







부록 지속가능발전 지표 연도별 추이< 1>
(음영처리 악화 는 이상 개선 는 이상 악화: , ++ 3% , -- 3% )
가 환경분야.
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영역 항목 지표 년2010 년2012 년2014 평가
3-2
어업









취수율46) (%) . . . 통계미비





























자연보호지역비율50) (%) 11.55 11.66 12.6 ++
국가생물종 수종51) ( ) 33,253 39,150 42,756 ++
멸종위기종 수종52) ( ) 221 246 246 중립
나 사회분야.





빈곤인구비율01) (%) 12.5 12.2 11.0 ++
소득불평등에 관한 지니계수02) 0.310 0.307 0.302 +
실업률03) (%) 3.7 3.2 3.5 ++
1-2
노동
근로시간시간월04) ( / ) 184.7 179.9 177 +




남성대비 여성 임금비율06) (%) 62.6 64.4 63.1 +

















영아 사망률명출생아 천명09) ( / ) 3.2 2.9 3.0 ++
2-3
수명
기대여명세10) ( ) 80.79 81.44 82.40 +
2-4
식수




2-5 국민의료비 중 공공재원 비율12) (%) 56.7 54.9 54.3 --
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영역 항목 지표 년2010 년2012 년2014 평가
건강관리
(’13)
사회복지지출13) (%) 9.23 10.51 . ++























중등학교 순졸업률15) (%) 94.6 95.0 95.1 +
초등학교 학급당 학생 수명16) ( ) 26.6 24.3 22.8 ++









최소주거기준 미달 가구 수18) (%) 10.6 7.2 5.3 ++
주택 수인구 천 명당19) ( 1 )
호 명( /1,000 )
363.8 371.0 385.3 ++
























인구 증가율23) (%) 0.46 0.45 0.41 중립
인구 밀도명24) ( / )㎢ 494 499 503 중립
고령인구비율25) (%) 11.0 11.8 12.7 중립
다 경제분야.







국내총생산억 명목53) ( US$, ) 10,943 12,224 14,100 ++
인당54) 1 GDP(US$) 22,147.4 22,445.1 27,963.6 ++
경제 성장률55) (%) 6.5 2.3 33 중립
대비 순 투자율56) GDP (%) 32.1 30.8 29.0 --
소비자 물가지수57) 100 106.3 109 중립
1-2
무역
무역수지백만58) ( US$) 41,172 28,285 47,150 중립
- 263 -




조세부담률59) (%) 19.3 20.2 17.8 중립




대비 공적개발원조61) GNI (ODA)
비율(%)











인당 에너지 소비량 인63) 1 (TOE/ ) 5.34 5.57 5.61 --
총에너지 공급량64) (1,000 TOE) 263,805 278,698 282,938 중립
신재생에너지 공급 비중65) (%) 2.60 3.18 4.08 ++
에너지 원단위66)




















2,419 843 1,255 ++










자전거 도로 총 연장72) (km) 13,036 17,066 19,717 ++
자동차 사고 건수73)
자동차 만대 당 사망자( 1 )







초고속 인터넷 가입자 수74)
천 명( , %)
17,224 18,253 19,199 ++















자료 관계부처합동: (2016). p.22-24
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구분 국가지속가능발전지표 한국 OECD
사회
빈곤인구 비율01) 11.0% (’14) 11.2 (’12)
소득불평등에 관한 지니계수02) 0.302 (’14) 0.32 (’12)
실업률03) 3.5% (’14) 7.3% (’14)
월평균 근로시간04) 시간177 (’14) 시간147.5 (’14)
남성대비 여성 임금비율06) 63.1% (’14) 84.5% (’13)
여성경제활동 참가율07) 57.0% (’14) 62.6% (’13)
영아사망률09) 명천명3.1 / (’14) 명천명4.1 / (’13)
기대여명10) 세82.4 (’14) 세80.5 (’13)
대비 사회복지 지출13) GDP 10.5% (’12) 21.8% (’12)
대비 공교육비 지출17) GDP 7.6% (’11) 6.1% (’11)
고령인구비율25) 12.7% (’14) 15.1% (’12)
환경
농약사용량35) 11.3 kg/ha (’14) 0.7 kg/ha (’08)
자연보호지역비율50) 12.6% (’14) 21.6% (’14)
경제
인당 명목54) 1 GDP( , PPP) 33,395$ (’14) 39,230$ (’14)
대비 순 투자율56) GDP 29.0% (’14) 19.44% (’12)
무역수지58) 억471.5 $ (’14) 억-333.4 $ (’12)
대비 비율61) GNI ODA 0.13% (’14) 0.30% (’14)
재생에너지국제기준 공급비중65) ( ) 1.1% (’14) 9.2% (’14)
에너지 원단위66) 천0.25toe/ $ (’13) 천0.14toe/ $ (’12)
대비 지출비율77) GDP R&D 4.15% (’13) 2.40%(’12)
자료 관계부처합동: (2016). p.25
표 한국 회원국 평균 비교< > OECD․
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부록 녹색성장지표 연도별 추이< 2>
지 표 명 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 단위
온실가스1.1
총배출량















- - - - - 0.04 0.09 0.16 0.3 0.57 0.75 0.94 %
보 전기차보급률( ) - - - - - - - 0.29 0.78 1.03 1.28 1.86 %
대중교통 수송1.4
분담률
36.9 36.8 37.9 36.4 38.3 42.2 40.3 34 39.6 41.5 42 40.3 %
보 지하철 철도( ) ·
수송분담률
23.4 24.3 25.2 25.1 24.8 24.3 24.7 25.9 11.8 12.1 12.3 - %
보 통근용자전거( )
이용률 3)
­ ­ 1.2 ­ ­ ­ ­ 1.5 - - - - %
대비 국내1.5 GDP
탄소시장 규모 4)
- - - - - - - - - - - - -
총 에너지2.1
소비량
215,066 220,238 228,622 233,372 236,454 240,752 243,311 263,805 276,636 278,698 280,290 282,937 천toe
보 석탄( ) 13.8 13.4 13.1 13.1 13.4 14.4 13.1 14.9 16.3 15.4 15.5 - %
보 석유( ) 58.6 57.5 56.6 55.9 55.5 53.2 54 51.3 49.5 48.9 48.4 - %
보 천연가스( ) ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 0.3 0.4 0.3 0.2 - %
보 도시가스( ) 9.4 9.8 10.4 10.6 10.4 10.8 10.7 10.8 11.1 11.9 11.8 - %
보 전력( ) 15.4 16.2 16.7 17.3 17.5 18.1 18.6 19.1 19 19.3 19.4 - %
보 열에너지( ) 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 - %
보 신재생( ) 2 2.4 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 3.4 3.7 - %
당 에너지2.2 GDP
소비량





4.49 4.76 4.75 4.82 4.87 4.97 4.95 5.34 5.56 5.57 5.58 - toe
신재생에너지2.4
공급비중
2.06 2.08 2.13 2.24 2.37 2.43 2.5 2.6 2.74 3.18 3.52 4.08 %
보 태양열( ) 0.74 0.79 0.71 0.63 0.52 0.48 0.5 0.43 0.36 0.3 0.28 - %
보 태양광( ) 0.04 0.05 0.07 0.15 0.27 1.04 2 2.42 2.6 2.68 3.49 - %
보 풍력( ) 0.14 0.26 0.67 1.14 1.44 1.6 2.42 2.56 2.45 2.18 2.45 - %
보 수력( ) 27.62 23.62 18.82 16.59 13.92 11.27 9.97 11.56 12.73 9.21 9.03 - %
보 해양( ) - - - - - - - 0.003 0.15 1.11 1.03 - %
보 지열( ) 0.01 0.03 0.05 0.12 0.2 0.27 0.36 0.49 0.63 0.74 0.88 - %
보 바이오( ) 2.95 2.95 3.72 5.25 6.6 7.28 9.54 11.01 12.7 15.08 15.78 - %
보 폐기물( ) 68.49 72.3 75.95 76.08 77.01 77.98 74.89 70.92 67.54 67.77 65.82 - %
보 연료전지( ) - - 0.01 0.03 0.03 0.07 0.32 0.62 0.84 0.93 1.24 - %
보 전력설비( )
예비율 5)
18.4 15.3 13 9.8 7.9 12 9.8 6.7 4.1 7.7 7.5 - %
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지 표 명 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 단위
보 에너지( )
안전수준 6)





- - - - - - - - - - - -
녹색산업규모3.1 8) - 21,571 24,178 29,911 35,345 44,074 48,469 63,215 68,720 88,686 97,319 - 십억원
보 신재생에너지( )
매출액
- 143 281 725 1,233 3,268 4,463 7,663 9,357 6,467 7,515 - 십억원
녹색산업3.2
종사자 수 비중 9)
- - - 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.1 1.6 2.3 - %
정부 지출3.3 R&D
중 녹색 비중R&D
7.1 9.1 9.5 11.7 12.3 13.3 15.7 16.4 17.2 17.1 17.9 16.1 %
보 대비 국내( ) GDP
총 비중R&D
2.49 2.68 2.79 3.01 3.21 3.36 3.57 3.74 4.04 4.36 4.15 - %
보 천명당( ) ISO14001
인증기업 수
0.03 0.052 0.104 0.124 0.11 0.112 0.12 0.134 0.139 0.146 0.154 0.159 개천명/





74.3 76.5 79.3 83.6 81.1 82.3 81.8 83.4 83.7 84.4 84 - %
대비3.5 GDP
환경보호지출 비중
- 1.84 1.92 2.02 2.01 1.99 2.07 1.89 1.83 1.82 1.81 - %
보 대비( ) GDP
환경세 비중
2.16 2.75 2.46 2.38 2.53 2.45 2.14 2.51 2.43 2.57 - - %
인당 가정4.1 1
에너지 소비량
0.472 0.474 0.467 0.443 0.434 0.432 0.418 0.429 0.434 0.426 0.416 0.392 인toe/
보 인당( ) 1
생활용수 사용량
347 353 351 346 340 337 332 333 335 332 335 - 인일L/ /
보 인당( ) 1
생활폐기물 발생량





­ ­ 6.56 ­ 7 ­ 7.76 ­ 7.95 ­ 8.32 - 인m²/
보 자연보호( )
지역비율 11)
­ ­ ­ 7 ­ ­ ­ ­ ­ 6.6 - - %
보 대도시대기( )
오염도 (PM-10)
69 61 58 60 61 55 54 49 47 41 45 - /㎍㎥
에너지빈곤층4.3
가구
­ ­ ­ 6.6 6.4 7.6 8.5 9.7 9.6 10.3 10.1 - %
보 에너지 복지( )
지원가구 수





­ ­ ­ ­ ­ ­ 111 190 210 296 477 383 개
보 탄소포인트제( )
참여세대





22 28 50 75 123 174 202 194 173 164 142 100 천ha
기후변화작물4.5
품종개발현황 12)
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
중 녹색5.1 ODA
비중ODA
- - - - - - - 14.1 21 23 13.2 13.213) %
보 대비( ) GNI ODA
비중
0.06 0.06 0.1 0.05 0.07 0.09 0.1 0.12 0.12 0.14 0.13 0.13 %
녹색국제협력5.2
건수 14)
- - - - - - 80 238 320 145 111 81 건
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자료 통계개발원 년 녹색성장지표 분석보고서 및 녹색성장지표 홈페이지1) : (2015). 2015 (pp.15-19)
검색일 년 월 일(https://green.kostat.go.kr/portal/greengrow.do?searchIdctId=201604777. : 2016 12 15 )
보 보조지표는 주요지표의 세분된 참고지표 및 예비지표임2) ( ) : *
년 주기 인구주택총조사 자료3) 5
탄소배출권 거래시장에서의 연간거래량으로 배출권거래제도가 년에 정식 시행됨에 따라 향후 추이파악4) ‘15
가능
최대전력 설비용량5) ÷ × 100
가스사고 인명피해 가스사용 가구6) ÷ × 100
해당기관 시계열자료가 향후 확보 가능7)
신재생에너지산업 매출액 환경산업 매출액8) +
환경산업 종사자 수 신재생에너지산업 종사자 수 전체산업 종사자 수9) ( + )÷ ×100
실질 국내물질소비량 년이후 데이터는 미승인통계자료로 외부에 공표할 수 없음10) GDP÷ (DMC) : ‘08
국토교통부 주택토지실 국가공간정보센타 국토교통통계연보 년 주기11) , (5 )
해당기관의 관련 시계열자료가 향후 확보 가능12)
순지출 기준 녹색 백만불 양자 백만불자료 수출입은행13) : ODA 184.11 , ODA 1,395.77 ( : )
녹색기술 국제협력 공동연구 건수14) R&D
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부록 녹색성장 보고대회 기관별 보고 현황< 3>
구분 보고기관 보고횟수 구분 보고기관 보고횟수
1 고용노동부 0.5 12 문화관광체육부 1.2
2 교육과학기술부 4.7 13 방송통신위원회 0.1
3 국방부 0.1 14 산림청 0.1
4 국토해양부 6.7 15 외교통상부 1.3
5 금융위원회 1.6 16 조달청 1
6 기상청 1.3 17 중소기업청 1.1
7 기획재정부 3.3 18 지식경제부 13.4
8 녹색성장기획단 15.5 19 총리실 3.3
9 녹색성장위원회 1.3 20 통계청 1
10 농림수산식품부 3.8 21 행정안전부 2.3
11 농촌진흥청 1.1 22 환경부 9.5
자료 녹색성장위원회1) : (2013), pp.94-97.
녹색금융사업단 에너지 서울반도체 개인 기업 지자체 광주광역시 국가2) Accentrue, KB , KOTRA, S · , · · , ,
건축정책위원회 동아제약 서식지외보전기관협회 맥킨지 삼성경제연구소 소비자시민모임 수원시 증평, , , , ,
군 지역발전위원회 포스코 한국교통연구원 한국초중고교교장총연합회가 각각 회씩 보고하였음 회, , , , 1 . (1
미만 기관 제외)
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부록 녹색성장위원회 년간의 활동 연표< 4> 4
일자 활동 내용
2009.02.16 제 기 녹색성장위원회 출범 김형국 민간위원장 취임1 ( )
2009.02.16
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최1
저탄소 녹색성장기본법 제정계획 녹색성장 국가전략 추진방안, ,※ ① ②
자전거 이용 활성화 저탄소 생활화 방안,③ ④




2009.04.02 녹색생활 분과위원회 개최
2009.04.27 제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 녹색성장과 대강 살리기2 4※
2009.04.30. 기후변화에너지분과위원회 개최․
2009.05.03. 녹색성장 지방정책 보고회 개최 녹색성장 실현과 지방의 역할※
2009.05.08. 녹색성장산업분과위원회 개최․
2009.05.13.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 중점녹색기술개발과 상용화 전3 ※ ①
략로드맵 년 녹색기술연구개발 시행계획 그린 국가전략 녹, ’09 , IT ,② ③ ④
색기술표준화전략
2009.05.15 녹색생활 분과위원회 개최
2009.06.05. 제 차 녹색성장 산업협의체 회의 개최2
2009.06.08. 녹색생활 분과위원회 개최
2009.06.12. 녹색성장산업분과위원회 개최․
2009.06.15. 그린레터 창간발송‘ ’ ․
2009.06.24. 녹색성장산업분과위원회 개최․
2009.06.30. 녹색생활 분과위원회 개최
2009.07.06.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 녹색성장 국가전략 및 개년4 5※ ①
계획 녹색투자 활성화를 위한 자금유입체계 구축방안 자동차 연비, ,② ③
및 온실가스 배출기준 개선 폐자원 및 바이오매스 에너지대책 실행계, ④
획
2009.07.06. 제 차 녹색성장 과학기술협의체 회의 개최2
2009.07.08. 스마트 그리드 선도국가 선정 확대정상회의(G8 )
2009.07.08. 국가 기후변화 적응센터 개소‘ ’
2009.07.14. 녹색성장 국가전략 및 개년 계획 확정발표‘ 5 ’ ․
2009.07.28. 국민민생지수 대지표 개발 추진5
2009.08.03. 녹색생활 분과위원회 개최
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일자 활동 내용
2009.08.04. 국가 중기 년 온실가스 감축목표 시나리오 발표(2020 )
2009.08.15. 녹색성장체험관 개관(EGG Hall)
2009.08.19. 녹색성장산업분과위원회 개최․
2009.08.24.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 저탄소 녹색성장선언 주년 주5 1※ ①
요 성과 보고 녹색성장 교육 활성화 방안 녹색생활 실천 확산 방, ,② ③
안 신재생에너지 산업기반 강화계획, ④
2009.10.16 녹색옴부즈만 제도 시행
2009.11.05
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 국가 온실가스 감축목표 설정6 ※ ①
방안 에너지 목표 관리제 및 청정에너지 확대 방안 녹색도시건축, ,② ③ ․
물 활성화 방안 녹색교통 추진 전략 녹색일자리 창출 및 인력 양성, ,④ ⑤
방안
2009.11.17. 국가 중기 온실가스 감축목표 확정 년 대비 감축(2020 BAU 30% )
2009.12.22 녹색기술정보포털 오픈(GT Net)
2009.12.23. 기 최종발표회 및 시상식 개최Green College 1
2009.12.27. 원자력 발전소 건설 수주UAE
2010.01.15. 녹색교육기관 개 지정 발표48
2010.01.15. 스마트 그리드 국가 로드맵 확정
2010.02.03.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 년 녹색성장 추진계획 녹7 2010 -※ ①
색성장 대 실천과제 지역 녹색성장 활성화 방안 포스코 온실가스7 , ,② ③
감축활동 음식물 쓰레기 줄이기 종합대책, ④
2010.02.03. 제 회 국가녹색기술대상 시상1
2010.02.05. 중앙행정기관 및 지방자치단체 녹색성장추진계획 확정제출․
2010.02.17 저탄소 녹색성장기본법 시행령 제정안 입법 예고(~3.8)「 」
2010.02.25. 함께 그리는 녹색희망 행사 개최‘ 2010 ’
2010.03 북한조림작업반 구성
2010.04.14 저탄소 녹색성장기본법 시행「 」
2010.04.14. 녹색인증제 운영요령 고시정부합동( )
2010.06.15. 온실가스 종합정보센터 출범
2010.06.16. 글로벌녹색성장연구소 출범(GGGI, Global Green Growth Institute)
2010.06.16. 동아시아기후포럼 개최(EACF, East Asia Climate Forum)
2010.07.13. 제 기 녹색성장위원회 민간위원 선정2
2010.07.13.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 시장에서 바라본 녹색성장8 ,※ ① ②
중소기업의 녹색투자 현황 및 전망 녹색금융 활성화를 위한 제언, ,③ ④
녹색투자 현황 및 활성화 방안 녹색경쟁력 확충을 위한 재정금융지원, ⑤ ․
강화 방안 공공 녹색시장 확대 방안 녹색 중소기업 창업성장 지원, ,⑥ ⑦ ․
방안 이차전지 경쟁력 강화 방안 국가 종합 추진계획, , CCS⑧ ⑨
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2010.07.26. 알타이 초원문화제 및 경제문화연대 개최‘ ’
2010.08.30. 온실가스에너지 관리업체 지정관리 지침 고시환경부( )․ ․
2010.09 저탄소 녹색성장 도전과 희망의 기록 발간『 』
2010.09.27. 참석‘World Climate Solutions(WCS) 2010’
2010.09.28. 온실가스에너지 목표 관리업체 개 지정470․
2010.09.30. 녹색생활 분과위원회 개최
2010.10.13.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 신재생에너지산업 발전전략 성9 -※ ①
과와 향후 추진과제 물미래 성장동력의 원천 동아시아 기후파트너, ,② ③․
십 해외 물랜드마크사업 추진방안 중소기업 온실가스 감축 지원 방안, ④
2010.10.29. 녹색생활 분과위원회 개최
2010.11.02 녹색성장산업분과위원회 개최․
2010.11.03 녹색성장 이동체험관 운영‘ ’
2010.11.17. 온실가스 배출권 거래제에 관한 법률 제정안 입법 예고 (~12.07)「 」
2010.11.18. 기후변화에너지분과위원회 개최․
2010.11.25. 생생도시 경연대회 개최2010 (EchoRich City) (~11.26)
2010.11.29. 제 차 유엔기후변화협약 당사국총회 멕시코 칸쿤 참석‘ 16 (COP16, )’
2010.11.29. 녹색생활 분과위원회 개최
2010.12.02. 녹색제도금융분과위원회 개최․
2010.12.04 그린코리아 추진 전략 보고‘ ’
2010.12.04. 기 수료식 및 시상식 개최Green College 2
2010.12.06
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 그린카 미래전략 환경친화적10 -※ ①
자동차의 개발보급계획서울시 그린카 보급 사례 전자문서를 통한 녹( ), ②․
색경제 활성화 방안 저탄소 녹색성장 교육기반 구축과 실천을 위한 녹, ③
색교육 활성화 방안
2010.12.06. 제 회 국가녹색기술대상 시상2
2010.12.29. 녹색성장 아카데미 제작배포‘ e- ’ ․
2011.01.03. 키워드로 보는 녹색성장 제작배포『 』 ․
2011.01.05. 녹색성장 바로알기 발간『 』
2011.01.11. 성공과 더 큰 대한민국 합동보고대회 개최‘G20 ’
2011.03.01. 온실가스 배출권 거래제에 관한 법률안 입법 예고 (~03.03)「 」
2011.03.03. 녹색제도금융분과위원회 개최․
2011.03.04. 녹색교육기관 간담회 개최
2011.03.10. 기후변화에너지분과위원회 개최․
2011.03.16. 온실가스에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침 확정고시「 」․ ․
2011.03.17. 녹색생활 분과위원회 개최
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2011.03.24. 녹색금융종합포털 오픈‘ ’
2011.03.24. 제 차 녹색금융협의체 회의 개최6
2011.03.30. 녹색제도금융분과위원회 개최․
2011.04.03. 년 제 차 기후변화협상회의 참석2011 1 UN
2011.04
녹색생활 실천주간 추진 및 지구의 날 기념식 언플러그드‘ ’ (4.16-4.22) .
콘서트 개최(4.22)
2011.04 지역녹색성장 권역별 설명회 울산 대전 서울(4.26 , 4.28 , 4.29 )
2011.04.11. 녹색제도금융분과위원회 개최․
2011.04.14.
신성장동력 강화전략 보고대회 개최 신성장동력 점검과 향후 정책과※ ①
제 신성장동력 금융 강화방안 신성장동력 인력 강화방안, ,② ③
2011.04.15. 녹색성장산업분과위원회 개최․
2011.05.04. 한국시민자원봉사회 녹색실천 양해각서 체결(MOU)
2011.05.12. 녹색교육기관지정서 수여식 개최2011
2011.05.12. 제 차 한국 덴마크 녹색동맹체결 회의덴마크 참석1 - ( )
2011.05.13. 기후변화에너지분과위원회 개최․
2011.05.19. 지역녹색성장 확산을 위한 컨퍼런스 개최
2011.05.20. 녹색교육 관계부처 점검회의 개최
2011.05.24. 각료이사회 참석‘OECD (MCM)’
2011.05.25. 트로이카 회의 참석G20
2011.05.26. 상반기 지역 녹색성장 우수사례 발표대회 개최2011
2011.06.02. 녹색성장산업분과위원회 개최․
2011.06.04 년 제 차 기후변화협상회의 참석2011 2 UN
2011.06.08.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 개최 생활 속 녹색 생활문화 확산11 ※ ①
방안 그린카드 및 음식물 문화 개선 조명 보급 활성화 도시농업 활, LED ,–
성화 녹색건축물 추진성과 및 향후 활성화 방안, ②
2011.06.20. 글로벌 녹색성장 서밋 부제 지구책임적 문명건설 개최‘ 2011’( : )
2011.06.24. 제 회 녹색건축 한마당 행사 개최‘ 1 ’
2011.07.08. 녹색생활 분과위원회 개최
2011.07.13
그린캠퍼스 확산을 위한 관계기관 양해각서 체결 녹색성장위원회 교육과* (* ,
학기술부 환경부 지식경제부 국토해양부 대학교육협의회 전문대학협의, , , , ,
회)
2011.08.01. 기 졸업식 및 시상식 개최Green College 3
2011.08.30. 녹색생활 분과위원회 개최
2011.09.07.
제 차 녹색성장위원회 이행점검회의 개최 그린카 산업발전대책 이1 ※ ①




2011.09.26. 지역 녹색성장 체험명소 선정
2011.09.27. 녹색성장 기후변화 컨퍼런스 참석‘Planetworkshops’
2011.10.03. 녹색성장포럼 참석ASEM
2011.10.11. 덴마크 참석‘Global Green Growth Forum )’（
2011.10.12. 제주도 녹색성장현장방문 순회간담회
2011.10.19 아태지역준비회의 참석Rio+20 ․
2011.10.31. 지역녹색성장책임관회의 및 하반기 지역 녹색성장 우수사례 발표대회2011
2011.10.31. 제 기 녹색성장위원회 민간위원 선정3
2011.10.31.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 신재생에12 2 ※
너지 정책 이행점검 결과 및 향후대책
2011.11.04. 울산 녹색성장현장방문 순회간담회
2011.11.08.-09 전북대전 녹색성장현장방문 순회간담회․
2011.11.09. 생생도시 경연대회2011
2011.11.15. 녹색생활분과위원회 개최
2011.11.18. 제 차 녹색성장 정책 이행점검 관계장관회의 개최3
2011.11.21. 녹색교육 관계전문가 초중고교장 그린캠퍼스 관련대학 간담회 개최( , )
2011.11.22. 녹색성장 정책협의회 개최
2011.11.25.-26 제 기 녹색성장위원회 민간위원 워크샵 개최3
2011.11.28.
제 차 녹색성장위원회 이행점검회의 개최 녹색생활 인식개선 및 실3 ※ ①
천 강화 방안 지방 녹색성장 우수사례 발표, ②
2011.11.29. 부산 세계개발원조총회 참석(HLF-4)
2011.11.30 제 차 유엔기후변화협약 당사국 총회 남아공 더빈 참석‘ 17 (COP17, )’
2011.12.01. 부산 녹색성장현장방문 순회간담회 개최
2011.12.28.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 민간13 4 ※ ①
과 국제사회에서 바라본 녹색성장 정책 녹색성장지표로 본 우리나라-OECD
녹색성장 추이 한국의 녹색경쟁력 국제비교 한국 녹색성장의 성과, (SERI),





2012.01.16 중앙 지방 녹색성장위원회 위원장 간담회,
2012.01.16. 녹색생활분과위원회 개최
2012.01.16. 녹색성장위원회 민간위원 신년 간담회 개최
2012.01.18. 유관기관 협의회 개최
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2012.01.19. 개 시도 지방 녹색성장위원회 위원장 회의 및 충남 녹색성장순회간담회16
2012.01.26
제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 녹색14 5 ※ ①
성장위원회 년 업무 보고 녹색기술 이행점검 결과 및 지2012 , R&D R&D②
원 개선 방안
2012.02.09. 녹색교육 우수사례 발표대회
2012.02.09. 녹색체험교육 활성화를 위한 서울신문사 양해각서 체결(MOU)




제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 스마15 6 ※ ①
트 그리드 이행점검 발전 및 보급 이행점검, LED②
2012.03.07. 강원도 녹색성장 현장방문 순회간담회
2012.03.16. 녹색교육기관 지정서 수여식 개최2012
2012.03.16. 자전거 이용 활성화를 위한 관계자 간담회 개최
2012.03.19. 경기도 녹색성장 현장방문 순회간담회
2012.03.20. 전남 녹색성장현장방문 순회간담회
2012.03.23. 녹색생활분과위원회 개최
2012.03.24. 녹색산업협의체 회의 개최
2012.03.26. 경북 녹색성장 순회간담회




제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 에너16 7 ※ ①
지효율 제고방안 육상풍력발전 입지규제 개선방안 지능형 전력망, ,② ③
스마트 그리드 기본계획( )
2012.04.10. 녹색교육기관 간담회 개최
2012.04.12. 녹색생활 분과위 선진 수처리신재생 에너지 시설 방문‘ ’․
2012.04.19. 생생도시 협의회 구성을 위한 관계 지자체 회의
2012.04.19. 제 차 녹색금융협의체 회의 개최7
2012.04.20 녹색기술산업분과위원회 개최․
2012.04.20. 녹색성장체험관 리뉴얼 개관 행사
2012.04.21. 녹색생활 실천행사 개최‘ ’
2012.04.27.-28 기 입학식 개최Green College 4
2012.05.02.





글로벌 녹색성장 서밋 개최 제레미 리프킨 사무‘ (GGGS) 2012’ , OECD※
총장 등 참석 국제사회 녹색성장 논의 플랫폼 제공,
2012.05.15. 한 덴마크 녹색동맹 제 차 연례양자회의- 2
2012.05.23.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 물산18 9 ※ ①
업 육성 및 해외진출 활성화 방안 이행점검과 향후 대책 녹색성장, ‘ 5②
개년 계획 추진에 따른 일자리 창출 성과 및 정상회의’ , Rio+20 G20③
녹색성장 논의 대응 방향
2012.05.29. 배출권 거래제법 시행령 제정 관련 전문가 회의 개최
2012.06.08. 배출권 거래제 관련 전문가 간담회 개최
2012.06.13.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 여름19 10 ※ ①
철 기상전만과 폭염대책 녹색소비 활성화 및 녹색생활 실천 방안, ,② ③
에너지 고효율 제품 보급 확대방안 에너지 위너상 선정결과 및 에너지, ④
고효율 제품의 체험홍보전 개최 계획․
2012.06.18.-21
년 온실가스 목표관리제 업종별 배출허용량 확정을 위한 공동작업반2013
회의
2012.06.20.-22.
지속가능발전정상회의 참가 이명박 대통령환경부장관양‘UN (Rio+20)’ ※ ․ ․
수길민간위원장 등 참석 채택, “The Future We Want”
2012.06.22. 년 상반기 지역 녹색성장 우수사례 발표대회 개최2012
2012.06.25. 년 녹색건축 한마당 행사2012
2012.07.02. 기후변화에너지분과위원회 개최․
2012.07.03. 녹색기술산업분과위원회 개최․
2012.07.05. 경상남도 녹색성장 포럼 개최
2012.07.06. 녹색수련활동기관 지정서 수여식
2012.07.09. 배출권 거래제 관련 전문가 회의 개최
2012.07.10. 경상북도 녹색성장 포럼 개최
2012.07.12.-13 년 녹색성장위원회 민간위원 워크숍 개최2012
2012.07.12. 녹색성장의 성과와 과제 공개토론회 개최‘ ’
2012.07.13. 년 목표관리제 업종별 배출허용량 확정을 위한 공동작업반 회의 참석2013
2012.07.23. 녹색성장위원회 및 청산림청 농진청 기상청 간 협약식 체결3 ( , , ) MOU
2012.07.24 지방녹색성장책임관 회의 개최
2012.08.02 기 졸업식Green College 4
2012.08.17. 배출권 거래제법 시행령 공청회 개최
2012.08.27. 민간위원 대상 녹색성장의 성과와 과제 비공개 컨퍼런스 개최“ ”
2012.08.31.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 지방녹색성장 추진서오가 및 향후20 ※ ①
과제 광역지자체 녹색성장 우수사례 기초지자체 녹색성장 우수사, ,② ③
례 지방이전청사 녹색건축 추진현황 및 향후 계획, ④
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2012.09.06. 녹색성장위원회 민간위원 보고대회 안건 관련 간담회 개최
2012.09.06.-10. 세계자연보전총회 참석 위원장 및 단장( )
2012.09.07.-08. 재정학회와 녹색성장과 재정 세미나 공동개최‘ ’
2012.09.16.-21
국제 물협회 세계물회의 참석위원장IWA (International Water Association: ) (
님)
2012.09.19.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 및 제 차 이행점검회의 개최 생물21 11 ※ ①
다양성 정책 이행점검 결과 및 향후대책 생물다양성 보전과 지속가능, ②
한 이용을 위한 실천사례 세계자연보전총회 개최결과 및 향후 과, 2012③
제 농림수산식품분야 기후변화 영향 및 대응계획, ④
2012.09.20. 녹색성장 생생도시 경연대회 개최2012
2012.09.28. 녹색성장 더 큰 대한민국 정책홍보지 발간‘ ’
2012.10.04. 충남지방녹색성장 포럼 개최
2012.10.08.-09 참가Global Green Growth Forum 2012
2012.10.15. 녹색기술산업분과위원회 개최․
2012.10.18.-20 제 차 이사회 참가GCF (Green Climate Fund) 2
2012.10.21.-23 기후변화 각료회의 참가(Pre-COP)
2012.10.26. 하반기 지역녹색성장우수사례 발표대회 개최2012
2012.10.30. 저탄소 녹색성장 박람회 개최
2012.10.30. 경기지방녹색위 순회간담회 개최
2012.11.02.-03 워크숍 실시Green College
2012.11.15. 배출권거래제 법률 시행
2012.11.22. 전기요금 체계개편 공청회 개최
2012.11.19. 국제학술대회 참가Green Korea 2012
2012.11.26.-12.08. 제 차 기후변화협약 당사국총회 참가‘ 18 UN (COP18)’
2012.12.04. 그린캠퍼스 활성화 세미나
2012.12.13. 생생도시 시상식2012
2012.12.17. 제 회 녹색교육 우수사례 표창 및 발표회2
2012.12.21. 경북지방녹색성장 포럼
2012.12.26. 중앙지방 녹색성장위원장 정기회의 개최․
2013.02.04.
제 차 녹색성장위원회 보고대회 녹색위 민간위원 녹색성장 대 과제22 , 10–
제안
자료 녹색성장위원회: (2013), 104-111.
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강문규위원장( ) 새마을운동중앙회장 시민사회
노융희 배달녹색연합 고문 시민사회















손병두 전국경제인연합회 부회장 산업계
정만조 변호사 법조계
장명수 한국일보 사장 언론계
이헌재 재정경제부 장관 당연직
이정빈 외교통상부 장관 당연직
최인기 행정자치부 장관 당연직
서정욱 과학기술부 장관 당연직
박지원 문화관광부 장관 당연직
김성훈 농림부 장관 당연직
김영호 산업자원부 장관 당연직
김명자 환경부 장관 당연직
김윤기 건설교통부 장관 당연직
이항규 해양수산부 장관 당연직













부록 지속가능발전위원회 민간위원 명단< 5>
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임숙경 변호사임숙경법률사무소변호사 법조계
이영호 한국종교연합대표 종교계




유지나 사스크린쿼터문화연대이사장( ) 기타
박성인 삼성생명스포츠단부사장 기타
이필원 한국노총복지부 여성국장 시민사회
서정의 사한국농업경영인중앙연합회회장( ) 기타
송남수 전국농민연대 상임대표 기타













김상희위원장( ) 전 한국여성민우회 상임대표 시민사회
김정욱 서울대교수 학계
김재옥 소비자문제를연구하는시민의모임회장 시민사회
김희은 여성사회교육원 원장 학계
문국현 유한킴벌리 대표이사사장 산업계
박영숙 한국여성민우회 생협 이사장 시민사회
박오순 민주사회를위한변호사모임 환경위원장 법조계
박종식 삼성지구환경연구소 소장 산업계
손양훈 인천대 경제학과 조교수 학계




이 진 지방의제 전국협의회 상임회장21 시민사회
장재연 아주대 예방의학교실 교수 학계
한경구 국민대 일본학전공 교수 학계
허동수 칼텍스 대표이사회장GS 산업계
황희연 충북대 도시공학과 교수 학계
제 기5
월(’08.10
김형국 서울대 환경대학원 명예교수 학계
강승필 서울대 건설환경공학부 교수 학계
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출범)
권형기 한라산업개발주대표이사( ) 산업계
김귀곤 서울대조경 지역시스템공학부교수· 학계
김응호 홍익대 토목공학과 교수 학계
김학윤 계명대 환경방재시스템학과 교수 학계
문희화 고려대 국제대학원 초빙교수 학계
민경석 경북대 환경공학과 교수 학계
박상열 김 장법률사무소변호사& 법조계
박성제 미래수자원환경연구소 소장 학계
박정희 사그린훼밀리그린스카우트연합총재( ) 시민사회
박태주 한국환경정책 평가연구원장· 학계
우주호 국토 환경연구소장& 학계
윤주환 고려대 환경시스템공학과 교수 학계
이경식자승스님( ) 은정불교문화진흥원 이사장 종교계
이상원 대경습지보전회 회장 시민사회
이욱한 숙명여자대 법학부 교수 학계
이정학 서울대 화학생물공학부 교수 학계
이창석 서울여자대 생명환경공학전공 교수 학계
정도영 한국상하수도협회 상근부회장 기타
정연택 한국기독교총연합회 사무총장 종교계
최승일 고려대 환경시스템공학과 교수 학계
현인환 단국대 토목환경전공 교수 학계
강만수 기획재정부 장관 당연직
원세훈 행정안전부 장관 당연직
장태평 농림수산식품부 장관 당연직
이윤호 지식경제부 장관 당연직
이만의 환경부 장관 당연직




박준우위원장( ) 상명대학교경제학교수 학계
김귀곤 서울대학교명예교수 학계
김응호 홍익대학교 공과대학 교수 학계
민경석 경북대학교 환경공학과 교수 학계
강승필 서울대학교 건설환경공학 부교수 학계
김정인 중앙대학교 산업경제학과 교수 학계
이미영 순천향대 의료생명공학과 교수 학계
김창길 한국농촌경제연구원 축산 환경팀장· 학계
김봉진 이화여자대학교 경영대학 부교수 학계
김 렬 영남대학교 교수 학계
문숙재 이화여자대학교 소비자학과 교수 학계
최석진 환경보전협회 부회장 시민사회
한현미 아시아나항공주 환경고객부문 상무( ) 산업계
안중우 유한킴벌리지속가능경영본부장 산업계
박상열 김장법률사무소 소속 변호사. 법조계
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조기연 서울신학대학교 부교수 종교계
김길성혜경스님( ) 대한불교조계종 총무원 사회부장 종교계
남미정 사여성환경연대 공동대표( ) 시민사회
하 성 기획재정부 미래전략정책관( ) 당연직
오동호 행정안전부 지역발전정책국장( ) 당연직
오경태 농림수산식품부 녹색성장정책관( ) 당연직
박청원 지식경제부 산업경제정책관( ) 당연직
송재용 환경부 녹색환경정책관( ) 당연직




민경석위원장( ) 경북대학교 환경공학과교수 학계
성현찬 단국대학교 생명자원대학 교수 학계
송인주 서울연구원 연구위원 학계
이명주 명지대학교 건축대학 부교수 학계
김정인 중앙대학교 경영경제계열 교수 학계
강승필 서울대학교 건설환경공학 부교수 학계
옥곤 부경대학교 환경대기과학과 교수 학계
한화진 한국환경정책 평가연구원부원장· 학계
박주양 한양대학교 건설환경공학과 교수 학계
문현주 한국환경정책평가연구원 선임연구위원‧ 학계
이강근 서울대학교 교수 학계
안중우 성신여자대학교 교수 학계
박준우 상명대학교 금융경제학과 교수 학계
박순애 서울대학교 행정대학원 교수 학계
문숙재 이화여대 사회과학대학 소비자학전공 교수 학계
문태훈 중앙대 사회과학대학도시계획 부동산학과 교수· 학계
김 렬 영남대학교 교수 학계
안연순 동국대학교 의과대학 교수 학계
박정임 순천향대학교 환경보건학과 교수 학계
한현미 아시아나항공주 환경고객부문 상무( ) 산업계
한승호 충남대 환경공학과 산학협력교수 학계
이태영 한국코트렐 사장㈜ 산업계
박상열 김 장법률사무소· 법조계
조기연 서울신학대학교 정교수 종교계
안창준 법광( ) 대한불교조계종 총무원 사회부장 종교계
남미정 사여성환경연대 공동대표( ) 시민사회
김미화 자원순환사회연대 사무총장 시민사회
최광해 기획재정부 장기전략국장( ) 당연직
심보균 행정안전부 지역발전정책국장( ) 당연직
송준상 농림수산식품부 녹색성장정책관( ) 당연직
박원주 지식경제부 산업경제정책관( ) 당연직
이찬희 환경부 녹색환경정책관( ) 당연직
손병석 국토해양부 국토정책국장( ) 당연직
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전영섭 서울대학교 경제학과 교수 학계
공동수 경기대학교 생명과학과 교수 학계
박순애 서울대학교행정대학원교수현( ) 학계
송인주 서울연구원연구위원현( ) 학계
이명주 명지대학교 건축학부 교수 학계
이진환 상명대학교 생명과학부 교수 학계
장창익 부경대 해양생산시스템관리학부 교수 학계
전혜영 연세대학교 대기과학과 교수 학계
최승일 고려대학교 환경시스템공학과 교수 학계
황기연 홍익대학교 도시공학과 교수 학계
김동석 한국개발연구원 선임연구원 학계
김현제 에너지경제연구원 연구기획본부장 학계
김홍균 서강대학교 경제학과 교수 학계
최선 한양사이버대 경영학부 교수 학계
문애리 덕성여자대학교 약학대학 약학과 교수 학계
박정규 환경정책평가연구원 선임연구위원 학계
최수명 전남대 지역바이오시스템공학과 명예교수․ 학계
전수봉 대한상공회의소 본부장 산업계
백재봉 대한상공회의소 위원장 산업계
이윤정 김앤장법률사무소 소속 변호사 법조계
조홍식 서울대 법대 교수 학계
서주영정문스님( ) 대한불교조계종 사회부장 종교계
조기연 서울신학대학교 정교수 종교계
김미화 자원순환사회연대 사무총장 시민사회
하지원 에코맘 코리아 대표 시민사회
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김형국 위원장( ) 서울대학교 환경대학원 명예교수 학계
강창희 국회의장 기타
곽재원 중앙일보 과학기술대기자 언론계
김경민 한양대 정치외교학과 교수 학계
김성일 서울대 산림과학부 교수 학계
김창원 부산대 환경공학과 교수 학계
김학윤 계명대 환경대학 교수 학계
김현진 서울과학종합대학원 교수 학계
김건 고려대 화학과 교수 학계
문승일 서울대 전기공학부 교수 학계
박상용 연세대 경영학과 교수 학계
박중구 서울산업대 에너지정책학과 교수 학계
박찬희 중앙대 경영학과 교수 학계
박철휘 서울시립대 환경공학부 교수 학계
손양훈 인천대 경제학과 교수 학계
송혜자 우암닷컴 사장 산업계
신정식 건국대 경영대학원 석좌교수 학계
양수길 국가경영전략연구원장 학계
이상원 대경습지보전회장 시민사회
이수영 코오롱그룹 전략기획팀 전무 산업계
이승한 홈플러스그룹회장 산업계
이욱한 숙명여대 법학과 교수 학계
이인범 포항공과대 화학공학과 교수 학계
이정재 서울대 조경지역시스템공학부 교수 학계
전의찬 세종대 지구환경과학부 교수 학계
정태용 아시아개발은행 선임이코노미스트 학계
최인호 법무법인 산성 대표변호사 법조계
한미숙 이노비즈협회장 산업계
허증수 경북대 신소재공학부 교수 학계




양수길 위원장( ) 국가경영전략연구원장 학계
권영걸 서울대 미대 디자인학부 교수 학계
김도년 성대 건축공학과 교수 학계
김희재 대표All That Story 기타
김희집 대표Accenture 산업계
남궁은 명지대 환경생명공학과 교수 학계
노희진 자본시장연구원 정책제도실장 학계
박석순 이화여대 환경공학과 교수 학계
백만기 특허청 국장 김 장 변리사, &前 기타
신동천 연세대 경제학과 교수 학계
부록 녹색성장위원회 민간위원 명단< 6>
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신무환 명지대 신소재공학과 교수 학계
신현석 부산대 사회환경시스템공학부 교수 학계
오재호 부경대 환경대기과학과 교수 학계
이명규 기후변화에너지연구소장 기타
이상엽 생명화학공학과 교수KAIST 학계
이은영 소비자시민모임 기획처장 시민사회
이재훈 지경부 차관前 기타
이지순 서울대 경제학과 교수 학계
정서용 고려대 국제학부 교수 학계
조홍식 서울대 법대 교수 학계
하지원 에코맘 코리아 대표 시민사회
강창희 전 과기부 장관 기타
곽재원 중앙일보 과학기술대기자 언론계
김건 고려대 화학과 교수 학계
김성일 서울대 산림과학부 교수 학계
김현진 서울과학종합대학원 교수 학계
문승일 서울대 전기공학부 교수 학계
박상용 연세대 경영학과 교수 학계
박철휘 서울시립대 환경공학부 교수 학계
송혜자 우암닷컴 사장 산업계
신정식 건국대 경영대학원 석좌교수 학계
이상원 대경습지보전회장 시민사회
이인범 포항공과대 화학공학과 교수 학계
한미숙 이노비즈협회장 산업계
허증수 경북대 신소재공학부 교수 학계




양수길 위원장( ) 전 국가경영전략연구원장 학계
정진승 기후센터 소장APEC 학계
이승훈 서울대 경제학과 명예교수 학계
김균섭 신성솔라에너지 대표 산업계
신미남 퓨얼셀파워 대표이사 산업계
배성열 한양대 화학공학과 교수 학계
김동식 기상산업협회회장 산업계
위금숙 위기관리연구소장 기타
이재규 테크노경영대학원 교수KAIST 학계
강진아 서울대 교수 기술경영경제정책( ) 학계
강영철 풀무원홀딩스 사장 산업계
황건호 전 투자금융협회장 산업계
김광식 성균관대 행정학과 교수 학계
장훈 중앙대 정외과 교수 학계
이동수 경희대 공공대학원장 학계
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이명주 명지대 건축학과 교수 학계
고산 대표Tide Institute 산업계
김인규 한국방송협회장 사장, KBS 언론계
심은석 한국초중고교장연합회장 기타
구자열 전선 회장 싸이클연맹회장LS , 산업계
주봉현 울산대학교 건설환경공학과 교수 학계
조홍식 서울대 법대 교수 학계
이지순 서울대 경제학과 교수 학계
신정식 건국대 경영대학원 석좌교수 학계
문승일 서울대 전기공학부 교수 학계
신동천 연세대 경제학과 교수 학계
곽재원 중앙일보 과학기술대기자 언론계
김희집 대표Accenture 산업계
이상원 대경습지보전회장 시민사회
김성일 서울대 산림과학부 교수 학계
김도년 성대 건축공학과 교수 학계
남궁은 명지대 환경생명공학과 교수 학계
신현석 부산대 사회환경시스템공학부 교수 학계




이승훈 위원장( ) 서울대 경제학부 명예교수 학계
이지순 서울대 경제학부 교수 학계
조홍식 서울대 법대 교수 학계
차문중 한국개발연구원 선임연구위원 학계
이희일 한국해양과학기술원 책임연구원 학계
김정인 중앙대 경영경제대 교수 학계
정진승 기후센터 소장APEC 학계
전의찬 세종대 환경에너지융합학과 교수 학계
허은녕 서울대 에너지시스템공학부 교수 학계
강승진 한국산업기술대 지식기반기술에너지대학원장 학계
조성경 명지대 방목기초교육대학 교수 학계
김희집 대표Accenture 산업계
신미남 퓨얼셀파워 대표이사 산업계
문승일 서울대 전기공학부 교수 학계
설대우 중앙대 약학대 교수 학계
지홍기 영남대 건설시스템공학과 교수 학계
손양훈 에너지경제연구원장 학계
신의순 연세대 경제학부 교수 학계
김재옥 소비자시민모임 회장 시민사회
김도년 성대 건축공학과 교수 학계
김광식 성균관대 행정학과 교수 학계
제 기5 이승훈 위원장( ) 서울대 경제학부 명예교수 학계
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월(’14.12
출범)
이지순 서울대 경제학부 교수 학계
조홍식 서울대 법대 교수 학계
차문중 한국개발연구원 선임연구위원 학계
김재옥 소비자시민모임 회장 시민사회
한삼희 조선일보 논설위원 언론계
정진승 기후센터 소장APEC 학계
한화진 환경정책평가연구원 선임연구위원 학계
김정인 중앙대 경영경제대 교수 학계
전의찬 세종대 환경에너지융합학과 교수 학계
신동천 연세대 경제학과 교수 학계
강승진 한국산업기술대 지식기반기술에너지대학원장 학계
허은녕 서울대 에너지시스템공학부 교수 학계
조성경 명지대 방목기초교육대학 교수 학계
손양훈 에너지경제연구원장 학계
김희집 서울대 행정대학원 초빙교수 산업계
문승일 서울대 전기공학부 교수 학계
신미남 두산퓨얼셀 사장㈜ 산업계
김도년 성균관대 건축공학과 교수 학계
남기석 전북대 화학공학부 교수 학계




이지순 위원장( ) 서울대 경제학부 교수 학계
성창모 녹색기술센터소장 학계
김재옥 소비자시민모임 회장 시민사회
조홍식 서울대 법대 교수 학계
조성봉 숭실대 경제학과 교수 학계
김수이 홍익대 상경학부 교수 학계
전의찬 세종대 환경에너지융합학과 교수 학계
한화진 환경정책평가연구원선임연구위원․ 학계
김재영 서울대 건설환경공학부 교수 학계
정장표 경성대 건설환경도시공학부 교수 학계





허은녕 서울대 에너지시스템공학부 교수 학계
조성경 명지대 방목기초교육대학 교수 학계
손양훈 에너지경제연구원장 학계
김희집 서울대 행정대학원 초빙교수 산업계
신미남 두산퓨얼셀 사장㈜ 산업계
김도년 성균관대 건축공학과 교수 학계
남기석 전북대 화학공학부 교수 학계
한경섭 포항공대 기계공학과 교수 학계
홍준희 가천대 에너지 과 교수IT 학계
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